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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ
1 
Α'. Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ 
1. Τα ούοάνια άν'χτά. 
Άπόψι πιδιά θα σας πώ Ινα παραμϋθ\ Μα αυτό δεν είνι σα (Γ άλλα 
τα παραμύθια. Αυτό γίν'κιν ιδώ στού χουργιό μας. 
Μπροστά άπό πουλλά χρόνια, μπουρεί κ' ίκατό, ζοΰσιν ιδώ στού χουρ­
γιό έ'νας πού νουμάζουνταν Τζαχείλας, Τώρα θα μι ρουτήστι γιατί τούν 
είπαν Τζαχείλα. Άκοϋστι γιατί. 
Πρώτα πρώτα πρέπ' να ξέρ'τι πώς ξημέρουμα για τα Φώτα, κουαά 
τα μισάν'χτα, άνοίγ'ν τα ουράνια κι δπχοιους κείν'τ'ν ώρα είνι ξυπνητός, 
δ',τ' χαλέψ' άπ' τούν Θΐό θα τ'ς τού δώσ'. 
Έ τ σ ' τού λοιπόν κι ου Γιώρς ("Α! Άστόησα να σας πώ πώς ήταν 
φτουχός) εκαμι τ'ν άπόφασ' να κάτσ' να καρτιρέσ' τά μισάν'χτα. Μα δέ 
οόρσι να βαστάξ' κί κει π" κάθ'άαν κι καρτιροϋσιν πουκ'μήθ'κιν. "Odaç 
ξύπνησιν κ* είδιν να είνι ακόμα τα ουράνια άν'χτά, «Θέ μου, λέει, δώ μ' 
χίλια. . .», δέ ορόφτασι να πή «γρόσια» κί τα ουράνια σφάλ'σαν. Κ'ετσ' 
τούν άπόμ'ναν μόναχα τα τρανά τα χείλια κί τού παρανούμ3 Τζαχείλας. 
2. Ή òiHOvxtoUQa. 
Τού γλ'έπιτι αυτό τού π'λί, π τού λέμι δικουχτούρα; Ξέρ'τι γιατί 
νουματίσκιν ετσ'; Άκοϋστι. 
Μια βούλα κ' ενα giQÒ ήταν δυο αδέρφια, ενα πιδί κ' ενα κουρίισ'. 
Αυτά τα δυο άγαπχιοϋά'αν τόσου, πού δέ λέϊτι. Καμμια βούλα δέ χαλνοΰσι 
τού ενα τού χατήρ' άπ" τ' ά'λλου. Καμμια βούλα δέν είπι του ενα στ"άλλου 
κακιά κουβέντα. *Έτσ' πιρνούσαν τα χρόνια κί τράνιβαν κί τα δυο ούλου 
μί άγάπ*. 
Μί τα χρόνια τού πιδί γίν'κι για πααρειά. Βρέθ'κι τού λοιπόν άπου 
1
 Ούτως, ώς γνωστόν, καλείται ή μεταξύ τών ποταμών Λουδίου καί 'Αλιάκμονος 
χώρα, τής οποίας όλα τά χωρία είναι αμιγή ελληνικά. 
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άλλου χουργιό ενα κουρίτσ', έκαμαν τού γάμου κί ζούσαν καλά κ' οί τρεις. 
Μα τώρα, 'πειδής κ
1
 ήταν δυο κουρίτσια μέσ' στού σπίτ', μοιράσ'καν κί 
τα χουζμέτια κί τά καμναν μί τ'ν αράδα. Τή μια τ' μέρα τά καμνι τού 
Ινα τού κουρίτσ', τ'ν άλλ' τ' μέρα τά καμνι τού άλλου. Ώς ιδώ πάϊναν 
καλά. Μα ελα πού ή νύφ' άχίρ'σι να μή γλ'έπ' uí καλό μάτ' τ ν άαραδέρφ'. 
Γιατί ου άαρας τ'ς άγαποΰσιν αυτήν σα γ'ναΐκα τ', μ' άγαποϋσι κί τ'ν 
αδερφή τ' σα Ιδρώτα. Κάθι μέρα τού λοιπόν τηροΰσι να βρή κί μια κα-
τηγόργια να α"πή στούν άαρα τ'ς για τ'ν άδιρφή τ', πότι πώς ¿Κφ'κιν 
αφουκάλ'του τού σπίτ', πότι πώς τσάκ'σιν ένα κουκί, πότι πώς δεν επλυν' 
καλά τα μ'σούρια, καθώς κί πουλλές άλλις. 
Τού καϋμένου τού κουρίτσ' ήγλιπιν τούν άδιρφό τ' σικλια'σμένουν 
κάθι βράδ' άπ" τ'ς κατηγόργις π' τούν ήλιγιν ή γ'ναΐκα τ', μα δεν ήθιλι 
κι αυτό να τούν πικράν' κί για ταύτου μούλουνιν. 
Ή νύφ' δσου πιρνοϋσιν οΰ κιρός, κι ου άάρας τ'ς δέ d' μάλουνιν 
τ'ν άδιρφή τ', τ'ν ερχουααν να σκάσ' ά π ' τού κακό τ'ς, γιατί δεν είχιν καλή 
καρδιά. Μια μέρα τού λοιπόν πού είχιν αράδα ή άδιρφή, δαας ζύμουσιν 
τού ψουμί, εφκιασι δικουχτώ πλαστά κί τά φούρνισιν. Ή νύφ' άπ' d' κα­
κία τ'ς πααίν' κρυφά κρυφά κί κλέφτ' ενα πλαστό. Σα ίοήγι τού κουρίτσ' 
νά ξιφουρνίσ' τού ψουμί, γλέπ' π τ'ν έλ'πιν έ'να πλαστό. 
Φουνάζ' τ ' νύφη τ'ς κί τ' λέει : 
— Γιατί, κόρ', λείπ' ενα πλαστό; Τγώ ζύμουσα δικουχτώ. 
—Ψέματα λες, λέει ή νύφ', δικαφτά ζύμουσις. 
—"Οχ' ! δικουχτώ ! 
—"Οχ' ! δικαφτά ! 
Σιού ^αβγά άπαν' τσακο:>θ'καν 'πού τά μαλλιά, δάρθ'καν, ματώθ'-
καν κί τού κουρίτσ' επισιν στού στρώμα. 
"Odaç γίν'κιν καλά, είδι κι άπούειδι π' δέν ήταν ζουή αυτή μί τ 'νύ 
φη τ'ς κί παρακαλοϋσι μέρα νύχτα τούν Θΐό Va d' γλυτώσ' πού τά βάσα­
να. Οΰ Θΐός τ'ν άλ'π/,θ'κιν κί τ'ν εφκιασιν δικουχτούρα. Μα γλέπιτι κι ώς 
τά σήμερα ακόμα δέν άστόησιν νά φωνάζ' πώς τά πλαστά ήταν δικουχτώ-
δικουχτώ-δικουχτώ. 
3 Τ'ς μοίρας τοϋ γραφτό. 
Σι κάθι πιδί π' θά γινν'θή, άπαν' στ'ς τρεις τ'ς μέρις τού βράδ' 
τά μισάν'χτα πααίν'ν οί Μοΐρις νά τού μοιράν'ν. Αυτές είνι τρεις κί καθι-
μιά λέει τού δικό τ'ς. Κείν' τ'ν ώραδπχοιους είνι ξυπνητός, μπουρεί ν'άκούσ' 
τί λέν οί Μοΐρις. Μα πάλι δέ ίοουρεΐ νά τ' άκούσ' δπχοιους κι δπχοιους. 
Πρέπ' νά 'νι γινν'μένους τού Σαββάτου τά μισάν'χτα. 
Μια βουλά τού λοιπόν μια τέτχοια μαμμή, ΐκεΐ πού ήταν πισμέν' 
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δίπλα od' κούνια π' τού πιδί, άκ'σιν μέσ' τ ' σκουτίδα κάτ' κουβέντις. 
Βάν' αυτί καλό, κί νά τί έ'λιγαν. 
— Ί γ ώ τού δίνου μουρφιά ! είπιν ή πρώτ'. 
—Θα γίν' πουλύ έξυπνου! είπιν ή δεύτιρ*. 
—Θά πιθάν' α μη σί νιρό, είπεν ή κατουπ'νή, σά οατήσ' τά δώδικα. 
Τού ταχύ ή μαμμή άφηγήθ'κιν στα γουν'κά άπ' τού πιδί τφ λόγια 
πού είπαν οί Μοίρις. Γιαταύτου τά γουν'κά τ' τού τράνιβαν ούλου κί μί τ' 
λαχτάρα. 
Τού πιδί δσου τράνιβιν άλλου τόσου γέvoυdαv δμουρφου κ' είχιν κί 
μια εξυπνάδα π' δέ λέϊτι. 
"Odaç γίν'κιν εντικα χρονώ, τά γουν'κά τ' έβαλαν κ' εχτ'σαν τρου· 
γύρ' στού σπίτ' ψ'λόν τοίχουν, έβαλαν πόρτα σιδιρένια κί τ' σφαλνοϋσαν 
μί κατίνα, σφάλ'σαν κί τού πηγάδ', πού ήταν στ'ν αυλή μί πέτρις κί 
άσβέστ' κί τού φύλαγαν τού πιδί να μή βγή οξου π' τού αοίχου. Κ' ετσ' 
ελιγαν μί τού νοϋ τ'ς πώς θα τού γλυτώσουν. 
Ma ôdaç εφιξιν ή μέρα πού τού πιδί χάλ' νά πατήσ' τά δώδικα, 
σ'κώθ'κιν ταχύ ταχύ, νίφ'κιν κί βγήκιν στ'ν αυλή νά σιργιανίσ'. Πήγιν ώς 
d' οόρτα, τήρ'σιν πού ήταν κατινουμέν', γύρ'σιν πάλι. πίσου ώς τού σπίτ', 
κί ξαναβγαίνουαας πάει κ' εκατσιν άπαν
1
 στού πιζούλ' πού είχαν φκιάσ' 
μί τ'ςπέτρις άπαν' στού πηγάδ' δάας τού σφάλ'σαν. Τόμ' εκατσιν Ικεΐ άπαν' 
ξιψύησιν. Ή Μοίρα τ τό σπρουχνι νά πάη νά πιθάν' σ'μά σί νιρό. 
Β'. ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ 
1. Γ ' διαβόλ'χοϋ μάτ'. 
Τού baλιò τού giQÒ oí άνθρώπ' Ιδώ στα χουργιά μας ήταν πουλύ 
πίσ' άπ' τού £Οζμου. Πουλλά πράματα ά\π δέ dà 'ξιραν. 
Μια βουλά ένας χουργιανός πaaívoυdaς για τού χουράφ', εΤδιν μέσ' 
τ'μέσ' στ' οεϊλίθ'κ' τ'στράτα ενα ρουλόϊ άν'χτό. Σαν εΌκυψιν κ' είδιν 
πως δούλιβαν οί μηχανές τ', τούν επχιασιν φόβους. Κουσέβουντας γυρνάει 
στού χουργιό κί τά μουλουγάει τ'ς χουργιανοί. Μα κι άπ' αΰνοί κανένας 
δεν ήξιριν νά τούν πή τί ήταν αυτό. Τότες μαζώνουαι καοόσ', πααίν'ν 
στού Γιάνν' τούν Άγροίκου, τούν οαίρν'ν κι δλ' μαζί πααίν'ν στού άόπον, 
πού ήταν τού ρουλόϊ. Σα àov είδαν, δλ' μαζί ρώτ'σαν. 
— Άρε Γιάνν', τί εΐν' αυτό; 
Γουνάτ'σιν οΰ Γιάνν'ς, τού τηράει άπου δώ, τού τηράει άπου κει, 
κί λέει τ'ς χουργιανοί. 
— "Ε! ρέ, ά\π χαϊβάνια είστι! Δέ gaxáλaß£τι ακόμα τί ε!ν' αυτό; 
Αυτό είνι τ* διαβόλ* τού μάτ'! 
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Σαν άκ'σαν αυτό οι χουργιανοί άρπαξαν πέτρις κί τό 'καμαν χίλια 
κουμμάτια. 
2. Κάτ' ήταν. 
Μια βουλά ένας χουργιανός πααívoυdας για d' πουλιτεία είδι μέσα 
σ' ενα τράφου ενα άμάξ τ σακ'σμένου. 'Πειδής δέ οουροΰσι νά καταλάβ' τί 
ήταν αυτό τού πράμα, γυρνάει πίσου στού χουργιό, παίρν' τού Γιάνν' τούν 
Άγροίκου κί τούν φέρν' σί κείνου τού μέρους. 
Σα οήγαν κoυdà στ* άμάξ', ρουτάει ου χουργιανός. 
— Άρε Γιάνν', τί λές Ίσύ νά ήταν αυτό; 
Πααίν' ου Γιάνν'ς σ'μά στ' άμάξ', τηράει τ'ς τρουχοί, τηράει τούν 
οΰρμό, σ'λοϊέτι καί^όσου, κ' ϋστιρα γυρνάει στού χουργιανό τ' κι τούν λέει : 
— Μώρ' dì π χαζοί εΐστι ούλοι σας! Αυτό δέ ξέρ'ς τί είνι; Αυτό πού 
γλέπ'ς ιδώ, κάτ' ήταν, κί κάτ' τό 'φαγιν κί άπόμ'ναν μόναχα τά κόκκαλά τ'. 
Γ', Π Ρ Ο Λ Ή Ψ Ε Ι Σ ΚΑΙ Δ Ε Ι Σ Ι Δ Α Ι Μ Ο Ν Ι Α Ι 
Ά ν κοκκινίση τ'αύιί σου, σημεΐον δτι γίνεται λόγος για σένα μάλλον 
επί κακώ. 
"Αν χυθή ρακή, σημεΐον δτι θα γίνη φιλονικία' γιαυτό πρέπει να 
χύσης νερό επάνω. 
Ά ν τό ψαλίδι μείνη ανοιχτό, σημεΐον δτι ή κακογλωσσιά εις βάρος 
σου αυξάνει. 
"Αν σε τρων' ή μύτη σου, σημεΐον δτι υπάρχει φόβος νά σε ξυλίσουν. 
Ά ν σέ τρώγ' ή παλάμη σου ή δεξιά, σημεΐον δτι θα πλήρωσης, 
αν ή αριστερά, θα είσπραξης. 
Ά ν άνάψη τό μάγουλο σου τό δεξιό, σημεΐον δτι σέ επαινούν, δν τό 
αριστερό, σέ κατηγορούν. 
Ά ν παίζη τό μάτι σου, σημεΐον δτι θά ίδής φίλον σου ή θα εχης 
καλάς ειδήσεις. 
Ά ν καθήση επάνω σου αλογόμυγα, σημεΐον δτι θά σ' έπισκεφθή 
γνωστός ή φίλος. 
Ά ν εις επίσκεψιν, πού θά κάμης, τους επιτυχής στο τραπέζι, σημεΐον 
δτι σέ άγαπφ ή πεθερά σου. 
Ά ν συνηθίζης να γλυφής τόν τέντζερε τοϋ φαγητού, υπάρχει φόβος 
νά βρέχη στο γάμο σου. 
Ά ν δης στο δ'νειρόν σου πεθαμένον, περίμενε να Ιδής απόντα φίλον. 
"Αν γυρίση ανάποδα τό παπούτσι ή ή παντούφλα, προμηνύει άσθέ-
νειαν ή καί θάνατον. 
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Ά ν τρώγων άφήσης τήν τελευταίαν βουκιά σου, υπάρχει φόβος να 
σέ άφήοη ή τύχη σου. 
Ά ν ή όρνιθα τινάξη τά φτερά της έμπροστά σου, θά εχης καλάς ει­
δήσεις, 
"Αν δώσης εϊς άλλον σαπούνι, υπάρχει φόβος να μαλλώσητε, 
Ά ν σταυρώνης προ τοϋ στήθους τά χέρια σου, υπάρχει φόβος να 
κλείσης τήν τυχην σου. 
Ά ν στο φλυτζάνι τοϋ καφέ σχηματισθούν φοΰσκες, σημεΐον δτι θα 
πάρης χρήματα. 
Ά ν άπό τό φλυτζάνι σου χυθη χωρίς νά τό θέλης καφέ;, αργά ή 
γρήγορα θα πάρης χρήματα. 
Ά ν φορέσης κάλτσα άπό τήν ανάποδη, δέν φοβάσαι νά σέ πιάση 
μάτι ή τά μάγια. 
Ά ν τό ξύλο, πού καίεται στο τζάκι, πετςί σπίθες, σημεΐον δτι θα αύ­
ξηση ή περιουσία σου. 
Ά ν περνώντας από κάπου σκαλώση τό φόρεμα σου, σημεΐον δτι 
κάτι χρεωστεΐς Ικεΐ. 
Ά ν σού κόψη
 τ 0
 δρόμο λαγός, υπάρχει φόβος νά σοΰ συμβή κάίΐ 
δυσάρεστο. 
"Αν, ενφ όμιλεΐς, συμβή νά πταρνισδης, σημεΐον δτι τά λεγόμενα εί­
ναι αληθή. 
Ά ν , ενώ ράβεις, κομποδεδή ή κλωστή σου, σηι>ιεΐον π ώ ; θα ζήση; 
πολλά χρόνια. 
Ά ν άπό τό ΐδιο πισκίρι σκουπισθοϋν συγχρόνως δύο, υπάρχει φό­
βος να φιλονικήσουν. 
Ά ν ενα επισκέπτην θέλ[|ς νά τόν δίωξης γρήγορα, ρίξε τρία σπυριά 
αλάτι στή φωτιά. 
Ά ν τήν Πρωτοχρονιά εϋρης τόν παράν είς τήν βασιλόπιτταν, ση­
μεΐον δτι θά εχης επιτυχία; δλον τόν χρόνον. 
Ά ν ó καιρός τήν ήμέραν τής πλύσεως τών άσπρορρούχων είναι χα­
λασμένος καί διορθωθη κατά τήν ώραν τοϋ απλώματος αυτών, τούτο ση­
μαίνει δτι ó νοικοκύρης εκείνου τοϋ σπιτιού άγαπ$ τήν γυναίκα του. 
Ά ν στο σπίτι βρεδοΰν ροΰχα κομματιασμένα άπό ποντικόν, σημαί­
νει δτι κάτι Ιχει κλαπή άπό τό σπίτι. 
Ά ν τά μάτια τοϋ πεθαμένου μείνουν λιγάκι ανοιχτά, σημεΐον δτι 
περιμένει και άλλον τοϋ σπιτιοϋ. 
Ά ν ή όρνιθα γέννηση αυγό μικρότερον καί τής περιστέρας, κάτι 
κακό πρόκειται νά συμβη στο σπίτι Ικεΐνο καί προς άποτροπήν αύτοϋ το 
αυγό αυτό πηγαίνουν καί τό σπάζουν είς ëvu σταυροδρόμι. 
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Ά ν πετάξη κοντά σου χαμπαρτζής,1 θά πάρης έπιστολήν ή καλάς 
εΙδήσεις. 
Ά ν κοντά στο σπίτι ή επάνω εις τήν στέγην λαλήση κουκκουβάγια, 
προμηνύει κάτι κακόν εάν δέ ΰπάρχη εκεί ασθενής, θάνατον. 
Το αυτό προμηνύεται καί δταν σκύλλος συμβή νά οΰρλιάζη είς τήν 
αυλήν. 
"Οταν κίνηση κανείς για ταξείδι, εξω τής θύρας χύνουν νερό οπίσω 
του, για νά γυρίση γρήγορα καί νά μή συνάντηση εμπόδια στον δρόμον του. 
Μετά τήν δύσιν τοϋ ηλίου δέν δανείζουν ούτε ξύδι ούτε προζύμι, διότι 
τό ξύδι χαλάει, τό δέ προζύμι, διότι υπάρχει φόβος μή τά ξυνίσουν με τήν 
γειτονιά.
8 
Τήν Τετάρτην καί Παρασκευήν δέν κόβουν τά νύχια, τήν δέ Κυριακήν 
δέν λούζονται, διότι δέν προκόβουν. 
Τόν Μάρτιον, δταν ερχωνται τά χελιδόνια καί οί πελαργοί, δέν πρέπει 
ν' άκούση κανείς τή φωνή τους τό πρωΐ, πριν προγευματίση, διότι κατά τήν 
δοξασίαν θά τους «τσακίση» καί θά πάθουν κακό. 
Ή αυτή δοξασία ωσαύτως επικρατεί καί δια τό λάλημα τοϋ κούκκου 
κατά τόν Μάϊον. 
"Οταν ó ψυχορραγών τυραννήται επί πολύ, ρίπτουν επάνω του φόρε­
μα αγαπητού, άλλ' απόντος προσώπου, δια νά απαλλαγή άπό τής τυραννίας 
τοϋ ψυχορραγήματος. 
Τά παιδιά, δταν αλλάζουν δόντια, τά ρίπτουν επάνω είς τήν στέγην 
τοϋ σπιτιού, αφού προηγούμενα^ εϊποϋν τρεΐς φοράς' «Νά! κράνο κοκ· 
καλένιο καί δό μου σιδηρένιο». 
Τά κουφέτα, πού θά μαζέψης κατά τήν ώραν τής στέψεως, άν τά βάλης 
τό βράδυ κάτω άπό τό μαξιλλάρι σου, θά σοϋ φέρουν μέσα στο χρόνο καλό 
γούρι. 
Ά π ό τά κόλλυβα τού Σαββάτου τών Αγίων Θεοδώρων δν βάλης 
Ολίγα σπυριά κάτω άπό τό μαξιλλάρι σου, θα σέ κάμουν νά δής στο όνει­
ρο σου τό πρόσωπον, πού προορίζεται για ταίρι σου. 
Ή αυτή δοξασία κρατεί και γιά τήν μπουγάτσα, πού γίνεται για τόν 
Άγιον Φανούριον. 
Εις τό κατόπιν βροχής άναφαινόμενον οΰράνιον τόξον εξετάζουν τ« 
χρώματα του καί δίδουν εξηγήσεις. Π.χ. Έ ά ν τό κόκκινον χρώμα είναι πολύ 
ζωηρόν, θά γίνουν πολλά κρασιά, εάν είναι ζωηρόν τό κίτρινον, θά είναι 
πολύ λάδι, εάν τό πρασινωπόν, θα προκόψουν οί Ιλιές. 
"Οταν πρωτοδής τό καινούργιο φεγγάρι, πρέπει αμέσως νά πιάσ^ς 
χρυσόν ή διαμάντι, γιά νά μή σοϋ λείπη ποτέ τό χρήμα. 
1
 Είδος πεταλούδας. "Ελθουν είς δυσαοέσκςιαν. 
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"Αν, δταν μετράς χρήματα, πέσουν άπ' τά χέρια σου κέρματα και 
σκορπίσουν κατά γής, αυτό προμηνύει δτι θά πάρης πολλά χρήματα. 
Ώς προβασκάνια καί αποτρόπαια χρησιμοποιούνται 1) χ ά ν δ ρ ο 
κ υ α ν ο ΰ χρώματος, τό όποιον ή κρεμώσιν είς τόν λαιμόν τοϋ μωρού ή 
ράπτουν είς τήν σκουφίτσαν του. 2 ) Σ κ ε λ ί ς σ κ ό ρ δ ο υ , τήν οποίαν επί­
σης ράπτουν είς πτυχήν τοϋ ενδύματος. 3) Χ ε ι ρ ο λ α β ί ς κ α ν θ ά ρ ο υ , 
τής οποίας έπαργυρώνουν τό εν άκρον και προσράπτουν ε'ις τήν σκουφί­
τσαν τοϋ παιδιού. 4) Φ τ ύ σ ι μ ο ε λ α φ ρ ό ζητούν άπό κάθε έπισκέπτην, 
πρώτην φοράν βλέποντα τό μωρόν, εις τό πρόσωπον αΰτοϋ, ίνα Ιξουδετε-
ρωθή τό βάσκανον τυχόν βλέμμα του. 5) Β ο ύ λ α με κ α π ν ι ά τοϋ 
τζακιοΰ τυπώνουν εις τό μέτωπον τοϋ μωροΰ προς άπομάκρυνσιν άπ' αΰ­
τοϋ παντός κακοΰ ή βασκάνου βλέμματος. 6) Προς αποφυγήν τοϋ νά επι-
σκέπτωνιαι άνά πάσαν στιγμήν τήν μάγισσαν ή γιάτραιναν αύτη επί αδρό­
τατη αμοιβή είτε εις χρήμα είτε καί είς είδη διάφορα, οίον κόττες, αρνιά, 
υφάσματα πολυτελή, χρυσά αντικείμενα, αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καί 
προμήθειαν εις τόν πελάτην ενός χ α μ α ϊ λ ι ο ϋ (περιάπτου) εις σχήμα 
μαξιλλαριοΰ, εντός τοϋ οποίου περικλείει διάφορα μικροπράγματα, π.χ. 
τρίχας μαλλιών, κοψίδια νυχιών, κομμάτια σπόγγου, τρίμματα σάπωνος, 
σπυριά αλάτι κλπ. Τό χαμαϊλί τοΰτο οφείλει νά τό φέρη μεθ" εαυτού υπό 
τά ενδύματα του ó πελάτης, δια νά έξουδετερώνη πάσαν κακήν έπίδρασιν 
ή καί νά προλαμβάνη πάσαν τυχόν υπό εχθρών του έπιδιωκομένην κατ' 
αΰτοϋ ένέργειαν. 
Δια τήν άποδιοπομπήν τοϋ κακού ενεργούν ώς Ιξής : 1) Εις ποτή-
ριον πλήρες ύδατος ρίπτουν διαδοχικώς κ ά ρ β ο υ ν α α ν α μ μ έ ν α κατο-
νομάζοντες συγχρόνως είς εκαστον κάρβουνον καί τό πρόσωπον, τοϋ οποίου 
ύποπτεύουν τό βάσκανον βλέμμα, καί μέ τό νερό αυτό ραντίζουν τό μω­
ρόν. 2) Προσπαθούν χωρίς να άντιληφθή ó επισκέπτης νά λάβωσι παρά 
τούτου ολίγας κλωστάς έκ τών ενδυμάτων του, τάς οποίας κατά τήν άνα-
χώρησίν του, ρίπτουν είς αναμμένα κάρβουνα καί καπνίζουν τό μωρόν. 
3) Καταφεύγουν εις τήν κατάλληλον προς τόν σκοπόν τούτον μάγισσαν ή 
γιάτραιναν, δπως τήν ονομάζουν, ή οποία αναλαμβάνει επί γενναία αμοιβή 
πάντα τά κακά μέ τά ξόρκια της «νά τά ρίξ' στού φ ^ ά ρ ' , ôdaç άχιρίσ' ή 
γιόμουσ'».1 4) Λαμβάνουν λωρίδας έκ τών ενδυμάτων τοϋ ασθενούς ή 
τοϋ πάσχοντος έν γένει, τάς οποίας καί προσδένουσιν είς θάμνους ή δέν­
δρα, ευρισκόμενα είς σταυροδρόμια, έλπίζοντες δτι τό κακόν θέλει ακολου­
θήσει τινά έκ τών διαβατών καί θέλει απαλλαγή ούτως δ πάσχων. 
Ώς αποτρόπαια, άλλα καί προκλητικά επιτυχίας, θεωρούνται τά 
ακόλουθα. 1)Τό μ α ν ό γ α λ α . Ή γιάτραινα ζητεΐ παρά τοϋ πελάτου της νά 
1
 Μετά ιό πρώτον tciayrov της σελήνης προς τήν πανσέληνον. 
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τής φέρη άνά 7 σταγόνας γάλακτος μητρός και κόρης, αϊ όποΐαι να θη­
λάζουν, καί μέ τάς σταγόνας αΰτάς, μιγνυμένας μέ ιδικά της φάρμακα καί 
ολίγον άλευρον, κατασκευάζει μικρά χαπάκια ή σκόνην, τήν οποίαν είτε είς 
καφέν είτε είς γλύκισμα είτε είς τό νερό πρέπει νά δώσουν εις εκείνον ή 
εις εκείνην, τής οποίας επιθυμούν τήν βοήθειαν ή τόν έρωτα. 2) Τό 
φ ει δ ó π'κ α μ'σ ο υ. Τήν κατ* έτος άλλασσομένην επιδερμίδα τοϋφειδιοΰ ό· 
εύρων έπρεπε νά τήν φέρη πάντοτε μαζί του, διότι, άφ3 ενός μέν δέν θα 
είχε φόβον «νά τ ο ύ ν π ι ά σ ' ν τ ά μ ά γ ι α » , ένφ έξ άλλου θά τοϋ ήτο 
ώς τό μεγαλύτερον βοήθημα προς έκπλήρωσιν πάσης βλέψεως καί πάσης. 
επιθυμίας. 
Δ'. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙΡΟΥ 
"0;αν τό νέο φεγγάρι φαίνεται πλαγιασμένο (μέ τάς άκρας προς. 
τά άνω), προμηνύει τρικυμίαν, δταν δ'αί άκραι του βλέπουν πλαγίως, ση­
μαίνει καλοκαιρίαν, εξ οΰ καί το ρητόν «Δίπλα τό φεγγάρι, ό'ρθιος ó καπε­
τάνιος» κ.λ π. 
"Οταν ή γάτα καθήμενη μαζεύεται καί γίνεται σαν κουλούρα, ση­
μεΐον δτι θα επακολούθηση κρύο. 
"Οταν ή γάτα λούζεται μέ τά πόδια της, σημεΐον οτι θά επακολού­
θηση βροχή άπό τό μέρος, προς τό όποιον βλέπει, δταν λούζεται. 
"Οταν τά χελιδόνια πετούν χαμηλά πολύ, προμηνύουν πάχνην ή βρο· 
χήν, δταν Ò' υψηλά, καλοκαιρίαν. 
"Οταν ó πετεινός στέκεται μόνον στο ενα πόδι, σημεΐον δτι θά γίνη 
κρύο. 
"Οταν ή σουσουράδα κατεβή εις τό έδαφος και φωνάζη, προμηνύει 
χιόνα. 
"Οταν ó "Ολυμπος φαίνεται νά έχη εις τό μέσον ζωνάρια άπό σύν­
νεφα, προμηνύει κακοκαιρίαν. 
"Οταν ó "Ολυμπος είναι σκεπαομένος άπό όμίχλην, σημαίνει δτι θά 
επακολούθηση βροχή. 
"Οταν ó Βαρδάρης (βόρειος άνεμος) φυοςί δυνατό?, προμηνύει δτι 
θά επακολούθηση χιών. 
Ε'. ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
Ι. Κόκκινα αυγά συνηθίζουν νά βάφουν πλην τής Μεγάλης Πέμπτης 
και κατά τάς έπομένας δύο εβδομάδας (πάλιν τήν Πέμπτην) συμβολίζοντες 
μέ τούτο τήν έπί τρεις ημέρας παραμονήν τοϋ Χριστού εν τω τάφω. 
2. Τό εσπέρας τής παραμονής τών Χριστουγέννων πρέπει άπαραι-
23 
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τήτως εις τό τραπέζι τοϋ δείπνου νά παρατεθούν εννέα φαγητά (μετρουμέ­
νου προς τούτο και τοϋ νερού), ώς σύμβολον τής εννεαμήνου κυήσεως 
τής Παναγίας. 
3. Τήν 29ην Αυγούστου, άποτομήν τής κεφαλής τοϋ 'Ιωάννου Προδρό­
μου, δέν κόβουν ούτε καρπούζι ούτε πεπόνι, γιά νά μή έξομοιωθοϋν μέ τόν 
Ήρώδην, πού άπεκεφάλισε τόν Ίωάννην, άλλ' ούτε καί σταφύλια τρώγουν, 
διότι ομοιάζουν μέ αίμα. 
4. Κατά τό χρονικόν διάστημα τής προ τών Χριστουγέννων Τεσσα­
ρακοστής, ή οποία τηρείται αυστηρώς, έφρόντιζον δια παγίδο>ν νά συλλά-
βωσι μικρά πτηνά καί ιδίως σπουργίτας, τού; οποίους, καταλλήλως καθορι­
ζόμενους, διετήρουν εντός τών δοχείων τοϋ χοιρινού λίπους, μεταβαίνοντες 
δέ εις τήν εκκλησίαν τήν ήμέραν τής Χριστού γεννήσεως είχον μαζί τους 
καί ενα σπουργίτην ψημένον άφ' εσπέρας. Κατά τήν άπόλυσιν τής λειτουρ­
γίας καί άφοϋ έξήρχετο και ó ιερεύς είς τόν νάρθηκα, ó πρεσβύτερος έκ τών 
γερόντων τού χωρίου έδιδε τό σύνθημα έξάγων έκ τής τσέπη; του τόν 
σπουργίτην καί δαγκάνων αυτόν, έφώναζε δέ προς τους άλλους" «Τσακούτι 
μι κί θά πιτάσου» συμβολίζων μέ τήν φράσιν του ταύτην τά περασμένα 
νιάτα, έμιμοϋντο δ' αυτόν αμέσως καί άλλοι χωρικοί. 
5. Τήν Ιην τοϋ μηνός Μαρτίου εις τό χέρι τών μικρών καί εις τόν 
λαιμόν περιδένουν κλωσμένην άσπρην καί κόκκινην κλωστήν, γιά νά αποφύ­
γουν τό μαύρισμα άπό τόν ήλιον τοϋ Μαρτίου. Τήν κλωστήν δ' αυτήν, 
μόλις πρωτοδοϋν χελιδόνα ή πελαργόν, τήν κόβουν καί τήν ρίπτουν προς 
αυτά, γιά νά τους φέρουν τά δώρα τοϋ Πάσχα. 
6. Τήν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς ó κάθε επισκέπτης μέ δέσμην άπό 
φρύγανα στο χέρι πρέπει νά σκαλίση τήν φωτιάν τής εστίας ευχόμενος 
«Χίλι' αρνιά, χίλια κατσίκια κί ν' άρτηρίσ' τού βγιό στού σπίτ'». 
7. Τάς πρώτας ημέρας τοϋ Μαρτίου, μόλις φανούν τά χελιδόνια, 
τά παιδιά παίρνουν μια ρόκα καλαμποκιού καί είς τήν κορυφήν αυτής 
κατασκευάζουν μέ ζυμάρι κεφαλήν πουλιού μέ τόν άνάλογον χρωματισμόν, 
ανοίγουν τά φύλλα τής ρόκας εν είδε ι πτερύγων, τά βάφουν μέ χρώμα μαύρο 
σάν τής χελιδόνος καί γυρίζουν στα σπίτια τοϋ χωριού τραγουδώντας τό εξής : 
Ή χελ'δόνα πέρασι 
'πού τή Μαύρη θά?νασσα, 
εκατσι κί λάλησΓ 
«Άφ'κα στάχυα κί σταφύλια 
κί σταυρό στις θυμωνιές 
κ' ήρθα τώρα βρίσκου φύτρ'!». 
Μαζεύουν δέ ώς φιλοδωρήματα ή χρήματα ή ξηρούς καρπούς. 
8. Ά π α ρ χ α ί . α) Κατά τό πρώτον ζύμωμα ψωμιού, πού θά κάμουν 
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μέ τό νέο σιτάρι, διαρκοϋντος ακόμη τοϋ άλωνισμοϋ, κατασκευάζουν ιδιαί­
τερες μικρές κουλούρες και τις μοιράζουν είς τους συγγενείς καί γείτονας, 
οί όποΐ»ι δεχόμενοι αΰτάς εύχονται «Τ'άοάρια σας νά μήν άδγειάσ'ν καμμια 
βουλά». β) Δια νά εΰχαριστήσωσι τόν Θεόν καί τόν Άγιον τής εκκλησία^ 
των, άπό τό πρωτοαλεθόμενο σιτάρι έζύμωναν πουγάτσαν, τήν οποίαν 
έ'φερον είς τήν έκκλησίαν, έκεΐ δέ, άφοΰ ο ιερεύς άνεγίνωσκεν έπ' αυτής 
έπίκαιρον εΰχήν, τήν έμοίραζαν κατά μικρά τεμάχια εις τό εκκλησίασμα, 
τό όποιον συνήθιζε νά εύχεται «Μπιρικέτ' στού βιό σας.» γ) Ωσαύτως, 
δια να εΰλογηθή τό αμπέλι τους, άπό τά πρώτα ώριμα σταφύλια εφερον 
είς τήν έκκλησίαν πιατέλαν γεμάτην καί, άφοϋ καί πάλιν άνεγινώσκετο 
υπό τοϋ ιερέως επίκαιρος ευχή, εμοιράζετο τό περιεχόμενον είς τό εκκλη­
σίασμα, τό όποΐον καί πάλιν ηΰχετο «Νά μήν άδγειάζ'ν τά βαρέλια». Έ 
προσφορά αύτη ελάμβανε χο')ραν τής Μεταμορφώσεως, ήτοι τήν 6ην Αυ­
γούστου. δ) Επίσης κάθε νοικοκυρά άπό τά πρώτα κατά τήν έποχήν εμφα­
νιζόμενα άνθη τοϋ κήπου τη; έί)εώρει ίερόν καθήκον νά κατάθεση είς τήν 
εικόνα τοϋ 'Αγίου δέσμην. 
9. Τό άνθος, τό όποΐον δίδει ή Εκκλησία κατά τήν Κυριακήν τής 
Σταυροπροσκυνήσεως (Γ' Κυριακήν τών Νηστειών), ώς και κατά τήν εορτήν 
τής'Υψώσεως τοϋ Σταυρού (14ην Σεπτεμβρίου), τό όποΐον λέγεται «τ'Σταυ-
ροϋ τού λουλούδ'», τό φυλάττουν είς τό είκονοστάσιον. "Οταν δέ τυχόν 
λείψη τό προζύμι, τότε πλάθουν τήν ζύμην καί έπιθέτοντες επ' αυτής τό 
λουλούδι τού Σταυρού, επιτυγχάνουν νά αποκτήσουν νέο προζύμι μέ τήν 
πεποίθησιν, δτι επέδρασεν ή θεία χάρις. 
10. Τό αυτό επιτυγχάνεται καί μέ τήν έπίθεσιν επί τής ζύμης γνησίου 
φλωριοΰ (κωσταντινάτου), τό όποΐον εις μέν τήν μίαν πλευράν του φέρει 
άποτύπθ)μα τών εικόνων τοϋ Μεγ. Κωνσταντίνου και τής αγίας Ελένης, 
κρατούντων έν τφ μέσω αυτών τόν Σταυρόν, επί δέ τής άλλης πλευράς τήν 
εικόνα τής Παναγίας. 
11. Τ ά μ α τ α , α) Είς άσθένειαν τών παιδιών των αί μητέρες προσ-
φεύγουσαι είς τήν έκ Θεού θεραπείαν «τάζουν νά σκλαβώσουν» τό παιδί 
τους είς τήν χάριν τοϋ Αγίου. Προς τούτο παραλαμβάνουν έκ τοϋ ναού 
«τό σκλάβο», ήτοι κρίκον συρμάτινον, έχοντα περίμετρον ΐσην προς τόν 
λαιμόν τοϋ παιδιού, τόν όποΐον έπί 40 ημέρας φέρει ó μικρός νυχθημε-
ρόν, μετά τήν πάροδον δέ τοϋ τεσσαρακονθημέρου τόν επιστρέφουν είς 
τήν έκκλησίαν συνοδευόμενον καί υπό τίνος δώρου, αναλόγου τής οίκο-
νομικής των καταστάσεως, προς όφελος τοϋ ναού καί τότε κατά τήν εκ-
φρασίν των «ξισκλαβώνιτι τού πιδί.» β) "Εβαζαν νά κοιμηθή ó ασθενών 
επί τρεΐς εσπέρας εντός τού ναού δια τήν χάρις είς τήν ένέργειαν τοϋ Αγίου 
έπιτευχθεΐσαν θεραπείαν του. γ) Έ ν περιπτώσει πόνου τών οφθαλμών 
εταζον νά προσφέρωσιν είς τήν εικόνα τοϋ Αγίου άργυροϋν ομοίωμα 
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οφθαλμού, δ) Έ ν περιπτώσει πόνου τού αυτιού άνήρτων εις τήν είκόνα 
τοϋ Αγίου Ομοίωμα αυτιού, ε) Έ ν περιπτώσει νευραλγίας τών χειρών ή 
τών ποδών προσέφερον καί άνήρτων είς τήν είκόνα αργυρά ομοιώματα 
είτε τών βραχιόνων είτε ολοκλήρου ποδός. 
Γ'. ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ 
τ
Ωραι τοϋ ¿τους. 
Τάς διαφόρους εποχάς τοϋ ?ιους καθώριζον ώς εξής : 
1. Τ'ν άνοιξ', ήτοι περί τά μέσα Μαρτίου. 
2. Στ ' αλώνια, ήτοι περί τά τέλη 'Ιουνίου. 
3. Στα σύκα, ήτοι περί τάς αρχάς 'Ιουλίου. 
4. Στού αρύγου, ήτοι περί τά μέσα Σεπτεμβρίου. 
5. Τού Σαραντά'μιρου=άπό 14ης Νοεμβρίου μέχρι 25ης Δεκεμβρίου. 
6. Τοϋ Σταυροϋ=141Ί Σεπτεμβρίου. 
7. Τ' Άγεργιοϋ=23ΐ Απριλίου. 
8. Τ'ς Παναγιάς=:Ι5»Ί Αυγούστου. 
9. Τ Άδημητριοϋ=26η 'Οκτωβρίου. 
* Ονόματα μηνών. 
Γιννάρς = 'Ιανουάριος 
Φλιβάρ'ς = Φεβρουάριος 
Μάρτ'ς = Μάρτιος 
Άπρίλ'ς = 'Απρίλιος 
Μάϊς = Μάϊος 
Θέρους = 'Ιούνιος 
Άλουνάρ'ς = 'Ιούλιος 
Αύγουστους = Αύγουστος 
Σταυρός = Σεπτέμβριος 
Άδημήτρ'ς = 'Οκτώβριος 
Παχνιστής = Νοέμβριος 
Άντριάς = Δεκέμβριος 
Διαίρεαις ημερονυκτίου. 
Ώ ς προς τήν διαίρεσιν τών ωρών τοϋ ημερονυκτίου μεταχειρίζονται 
τάς έξης φράσεις : 
1. Βαθειά χαραή = προ τοϋ λυκαυγούς. 
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2. Χαράματα — λυκαυγές. Π. χ. Ί γ ώ σ'ί καρτιροϋσα άπου βαθειά 
χαραή κί σ'ύ μ' ήοθες μόν' τά χαράματα. 
3. Σ α βαρέσ' ου ήλιους = ανατολή. 
4. Σαν άνιβή ού ήλιους μιά ξιάλ' = μετά 1 ώραν. Π.χ. Ά ν ξ ι κ ' ν ί -
σουμι, σά βααέσ' ού ήλιους, θα φτάσουμι στούχουργιό, σάν άνιβή ού ήλιους 
μιά ξιάλ'. 
5. Πουλνιώάας ή 'κκλησιά == περί τήν ΙΟην π μ. 
6. Σ α σταλίσ'ν τά πρόβατα = περί τήν 11 ' /„π.μ. Π.χ. Πουλνιώά'αςή 
'κκλησιά α^ φύγουμι, προυφταίνουμι να γυρίσουμι σά σταλίσ'ν τά πρόβατα. 
7. Καταμισήμιρου = μεσημβρία 
8. Σά ξεσκαρίσ'ν τά πρόβατα = περί τήν 2αν μ.μ. Π . χ. Καταμισή­
μιρου τρώμι κί σα ξεσκαρίσ'ν τά πρόβατα καβαλ'κέβουμι κί φεύγουμι. 
9. Τού δειλ'νό = περί τήν 4ην μ.μ. 
10. Στού σήμαντρου = περί τήν δην μ.μ. Π.χ. Ίμένα ή δ'λειά μ'άπ' 
τού δειλ'νό ώ ; τού σήμαντρου θ ά μπιτίσ' . 
11. Βασίλιμα ήλιου = δύσις. 
12. Σουρούπια = λυκόφως. Π.χ. "Αν φύγ'ς βασίλιμα ήλιου, θά σί 
ιδούν κάτσι νά γέν'ν σουρούπια κί τότις φεύγα. 
Ζ'. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 
Άγαηώ. 'Αγαπάει ού Θιός τού §λέφτ', 
μα π α ρ α π ά ν ' τού νοικουκύρ'. 
Λέγεται για κείνους, ιών οποίων αϊ ύπουλοι καί ψευδείς περιποιήσεις έν 
τέλει αποκαλύπτονται. 
* Αγιάζω. Μί ξένα κόλλ'βα ν' άγιάσ' τ ' ψυχή τ'. 
Λέγετ«» για κείνους, οί οποίοι, ανίκανοι OVIFÇ, προσπαθούν μέ τήν βοήθειαν 
άλλων να πϋοοδεύσουν. 
"Αγιος Παντελεήμων. Κ'τσοί γκαβοί στούν Ά γ ι ο υ Παντιλέμονα. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι τον άπαξ εύεργετήσαντα αυτούς εξακολουθούν 
vii παρενοχλούν ύδιακόπιος μέ διαφόρους απαιτήσεις. 
'Αγοράζω "Οάας π'λούν, άγοράζ'ν. 
ΛέγείΓχι ώς συμβουλή, oci δηλαδή πρέπει κανείς να έπωφελήται τής περι­
στάσεως. 
f
 Αγουρίδα. Ά γ ά λ ' αγάλια γένιτι ή αγουρίδα μέλι. 
Λέγεται ώς συμβουλή δια τους θέλοντας νά επιτύχουν κάπου, ότι πρέπει νά 
έχουν μεγάλην υπομονήν. 
Άκονλνάει. Τ Μ α ς είν' ζιστό τού σίδηρου άκουλνάει. 
"Οτι ή παιδεία καί ή μόρφωσις αποκτώνται άπό τής μικρός ηλικίας καί δτι 
και al σύμβουλοι πρέπει να δίδωνται έν εύοέτω στιγμή. 
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Άλέ&ω. Σιβάτι σκύλλ' άλέστι 
κι αλεστικά μή δώσει. 
Λέγεται γιά κείνους, τών οποίων το σπιτικό έν γένει δέν έχει καμμια τάξι 
και ό καθένας κάμνει τοϋ κεφαλιού του. 
'Αλισβερίσι. Μί τού δικό φάι κί πχιέ, μ' άλισβερίσ' μή gάμ ς. 
Λέγεται ώς συμβουλή για τους συναλλασσομένους συγγενείς, διότι έν τέλει τό 
συμφέρον θα τους άναγκάση να ψυχρανθοον. 
"Αλλος. Ά λ λ ο υ ς τού μακρύ τ" κι άλλους τού κουαό τ'. 
Λέγεται για τους μή δυναμένους να συνεννοηθώσι, εφ' όσον έκαστος υποστη­
ρίζει πεισμόνως τήν αποψίν του. 
Άλ'ηοϋ. Ή κυρά μας ή άλ'ποΰ 
τά δικά τ'ς τ à ρίχν ' άλ,λοϋ. 
Λέγεται για κείνους, οί όποϊοι προσπαθούν μέ διάφορα μέσα ν* αποφύγουν 
εύθύνας. 
Ά μασχάλη. Δυο καρπούζια στ'ν άμασκάλ' δέ baiçvovdi. 
Λέγεται ώς συμβουλή είς τους ασχολούμενους είς επιχειρήσεις, ότι είναι 
αδύνατος ή σύγχρονος έπιδίωξις πολλών τοιούτων. 
Άνήφουρους. Ου άνήφουρους θ ά φέρ' κί κατήφουρουν. 
Λέγεται ώς παρηγοριά ή ώς ενδειξις περί του ότι τάς δυσκολίας καί στενο­
χώριας θα επακολουθήσουν ανέσεις καί εύκολίαι. 
"Ανοιξις. "Ενας κούκκους δε φ έ ρ ν ' άνοιξ'. 
Λέγεται σχετικώς προς τάς μεμονωμένος επιτυχίας, ότι οΰδεμίαν έπίδρασιν 
άσκούσιν έπί τοϋ όλου. 
Άααμώνον. Δέ ϋουρεί ν' άααμώσ' τ'ς δυο άκρις. 
Λέγεται γιά τους δυσπραγοδντας ελλείψει οίκονομικον μέσων, ότι ουδέποτε 
θά ευρεθούν έν γαλήνη. 
'Adi. Τ'ς γιουρτές ή Παπαντή 
τς μαζών' μί τ* adi. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοϋ ότι πάσα εορτή καί επίσημος δεξίωσις παρήλθε. 
Άξούγκι. Αυτός 3γάζ' άπ τή μύγ' άξούγκ'. 
Λέγεται γιά «ους πολύ φιλάργυρους, οί δποΐοι επιζητούν νά κερδίσουν άπό 
παντού. 
Άαλουμένα. Ά γ ν ι σ τ α κι άνύφαντα κί στον ολουκό άπλουμένα. 
Λέγεται γιά κείνους, οί ¿ποίοι τά μάλλον απίθανα καί αβέβαια παρουσία· 
ζουν ώς τετελεσμένα. 
Άηουκρεύου. Π* αγάλια, δε θ ' άποκρέψ*. 
Λέγεται γιά κείνους. οί δποΐοι άπό τή λαιμαργία τους δέν εννοούν ν' αφή­
σουν τίποτε ατό τραπέζι. 
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'Αράδα. Μί τ'ν αράδα σ' θ ά πφς 
κι ας είσι κί παπάς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικον τοϋ ότι το δικαίωμα προτεραιότητος παραμένει σε· 
βαστόν. 
'Αρμέγω. " Α ρ μ ι γ ι κί κούριβι, 
χέζι κί διρμάτιαζι. 
Λέγεται για τους ασχολούμενους είς μηδαμινός εργασίας, τας οποίας περι­
πλέκουν χωρίς να φέρουν είς πέρας τίποτε. 
Βάρ' τα πίσου νά τ άρμέξουμι. 
Λέγεται για κείνους, οί δποΐοι αγαπούν τήν πολυλογία καί επαναλαμβάνουν 
πολλάκις τήν αυτήν locoyíav. 
'Αρνί. Άπου εν' αρνί δυο τουμάρια ; 
Λέγεται για κείνους, πού για τήν ίδκι υπηρεσία ζητοϋν διπλή αμοιβή. 
'Αρνιά, Έ μ γαλάτα, εμ μαλλάια,εμ τ' αρνιά θηλ'κά. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι είς όλος γενικώς τάς επιχειρήσεις των επι­
τυγχάνουν. 
Αυγά. "Εχασι κί τ
1
 αυγά κί τού καλάθ'. 
Λέγεται για κείνους, τών οποίων όλα τα προμελετώμενα σχέδια αποτυγχάνουν-. 
Αυγό. Κούριψι τ ' αυγό κί π α ρ ' τού μαλλί τ ' . 
Λέγεται ώς προειδοποίησις γιά μερικούς επιχειρηματίας, ότι δέν πρέπει νά 
προσμένουν έκ τής ασχολίας των ώ^έλειαν. 
"Αχυρα. Θά κάμ' τ ' άχυρα κουμμάτια, 
Λέγεται για κείνους, πού δέν είναι είς οέσιν να πραγματοποιήσουν τάς. 
άπειλάς των. 
Βαργιέτι. Τού πουλύ τού Κύρ ' έλέησου κι ού παπάς τού 
βαργιέτι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοϋ ότι at συχναί καί επίμονοι παρακλήσεις καθί­
στανται ενοχλητικοί. 
Βαριά. Εΐχαμι βαριά τή γριά, 
φάσκιουσιν κι ού γέροντας. 
Λέγεται, όταν σέ μια σοβαρά στενοχώρια προστίθεται καί άλλη. 
Βασιλικός. Χαιίρ* γιά τού βασιλικό 
πίν ' ή γλάστρα τού νιρό. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών αποδιδόμενων είς τίνα περιποιήσεων ουχί χάριν 
τοΓ· άτομου, αλλά χάριν τής έκ τού μεσάζοντος έλπιζομένης ωφελείας. 
Βιό. Τού βιό πααρεύ' τού στ'χειό. 
Λέγεται, προκειμένου περί ανάρμοστων συνοικεσίων, είς τά όποϊα κυριαρχεί 
ουχί τό έρωτικον αίσθημα, αλλά το ύλικον κέρδος. 
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Βόσκουν. Οί γκαβές οι χήνις τ' νΰχτα βόσκουν. 
Λέγεται ytà κείνους, ot οποίοι, ένφ γνωρίζουν την ανικανότητα των, δέν προ­
σπαθούν να επωφεληθούν ιής καταλλήλου ευκαιρίας. 
Β\ά. ΜαΟ'μρνα ta β \ α ' π ο ύ χ ι ό ν ι α . 
Λέγεται για κείνους, είς τους οποίους al συνεχείς ταλαιπωρία ι ούδεμίαν έντύ-
πωσιν προξενούν. 
Βούτυρο. Σαν εχ' πουλύ βουτύρου, αλείφ' κι του gddlov τ'. 
Λέγεται- για κείνους, ol όποιοι όλως άνεξετάστως σπαταλούν τ* άγοΟά των. 
Βρακί Τ ο υ ν Ιβοιλι μέσ' τού βρακί τ'ς. 
Λέγεται για κείνους, οί οποίοι δεικνύουν μεγάλην υποχωρητικότητα προ τής 
ηδονής. 
Βρέχει. Ά λ λ ο υ βρέχ'. 
Λέγεται για κείνους, οί οποίοι αδυνατούν ν' αντιληφθούν τους γινόμενους δι* 
αυτούς πλάγιους υπαινιγμούς. 
Ά ν δε βρέξ', ϋη αχά%''. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι αντιλαμβάνονται ότι εκ τής επιχειρήσεως το)ν, 
αν δέν ωφεληθούν ως αύεοι ήλπιζον, δει θά ζημιώσουν όμως και τελείως. 
Βρίζουν Ξ ο υ π ί σ ο υ κί τού βασιλιά τούν βρίζουν. 
Λέγεται για κείνους, οί ότοΐη δέν ε/.ουν το Θάρρος να πουν είς τον απέναν­
τι των τα σφάλματα του κπτά πρόσωπον. 
Βρήκα. Σα αού bòi μ* βρήκα, 
σ<ι d' g-αροιά μ' δε βρήκα. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι κρίνοντες τα πράγματα υποκειμενικούς δέν 
ευχαριστούνται είς την έργτσίαν τών άλλων. 
Γάιδαρου;. Ε ί π ' ου γ ά ι δ α ρ ο ; του ο ε τ ' ν ο υ « Α ι ! Κιφάλα ! » 
Λέγεται για κείνουο, οί όποιοι μόνον των άλλων τα ελαττώματα βλέπουν. 
Γαύρος. Χαλεύ'; γαίιρο μί μάτια ; 
Λέγεται για κείνους, οί ότοί); εν παντΐ επιζητούν την τελειότητα. 
Γάμους. Γάμους ακλαυτους κί νικρος αγέλαστους. 
Λέγεται ως ένδεικτικόν τοϋ ότι εν τψ κόσμω al αντιθέσεις συνυπάρχουν. 
Ά π ' του γ ά μ ο υ ερχουμι, 
μα ψ ο υ φ ώ π ' τή be îva . 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι ύπολογίζοντ(ς τά πράγματα κατά την ιδίαν 
των σκέψιν διαψεύδονται είς τάς ελπίδας των. Περί τής προελεύσεως τής πα­
ροιμίας λέγεται ό έξης μύθος : Κάποιος, κληθείς είς γάμον έν χωρι'φ πολύ 
μακράν τοΰ ιδικού του, έλαβε μαζί του κοχλιάριον και περούνιον, δια να λάβη 
μέρος είς τό φαγοπότι, όπως ήξευρβ να γίνεται στο χωριό του. 'Επειδή όμως 
εκεί μετά τον γάμον προσέφερον είς τους καλεσμένους μόνον ενα ποτόν, έπι-
στρέψας είς τό χωριό του θεονήστικος, είπβ τ' ανωτέρω. 
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Θ' αφήσουμι τού γάμου, 
vu παμι για πουρνάρια ; 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι παραμελούν τό βέβαιον χαί θετικόν και κυνη­
γούν τ' αβέβαια. 
Μπιτ" οι ου γάμους κ' ή χαρά, 
μάο' τα χλιάρια πιθιρά. 
Λέγεται ώς προτροπή προς έπάνυδον είς τήν τάξιν μετά τήν πάροδον έκτα­
κτου τινός συμβάντος. 
Στού γάμου σ ' ! — Νασι κι συ ! 
Λέγεται για συμβουλή για κείνους, οί όποιοι τήν διαχείρισιν τής περιουσίας 
των εγκαταλείπουν είς άλλους. 
Γάτα. Σα βριμέν' γάτα. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι σιερούνται θάρρους και τούτου ένεκα φαίνον­
ται πάντοτε βασανιζόμενοι υπό φόβου. 
Γάτους Γέρους γάτους τρυφιρα πουαίκια. 
Λέγεται για τους κακομαθημένους, πού αρέσκονται είς τρυφεράς περιποιή­
σεις, ή για τό γήρας, πού επιζητεί σχέσεις με τήν τρυφεράν νεότητα. 
Σα φυγ' ου γάτους> χουρευουν τα πουαίκια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι πάσα εργασία χωλαίνει, όταν δέν επιτηρήται 
επαρκώς. 
Γελώ. Βγή/uv f\ boubn σοού δρόμου 
κί γιλοί δλου τού góσμoυ. 
Λέγεται για τους στερούμενους πάσης ύπολήψεως, οί όποιοι όμως εννοούν να 
κατηγορούν όλους για σφάλματα, πού έχουν οί ίδιοι περισσότερα. 
"Ολ' γιλοΰσαν μιτ ' Ιμένα, 
χάνουμαν κ' ιγώ π ' τα γελοία. 
Λέγετυι για τους μωρούς και ανόητους, οί όποιοι γελούν μαζί μέ τους είρω-
νευομένους αύιιούς. 
Γειτόνισσα. Τ'ς γειτόν'σας εΐνι νουστ'μάκιρου. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι, ένφ δέν στερούνται άπό τίποτε, ρίπτουν εν 
τούτοις άπληστα βλέμματα είς τ* αγαθά των άλλων. 
Γεράματα. Τώρα στα γιράματα 
μά-9», γέρου, γράμματα, 
Λέγεται για κείνους, πού παράκαιρα ζητούν ν' αποκτήσουν κάτι, πού χρειά­
ζεται κόπον. 
Γηράζω. Ή γάτο κι αν γηράσ', 
τα ίδ ια νύχια ·θδχ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι σί κακίαι και τα ελαττώματα παρακολουθούν 
τό άτομον μέχρι γήρατος. 
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Γινάτι. Τού γινάτ' βγάζ
7
 τού μάτ' . 
Λέγεται για κείνους, είς τους οποίους ó βίαιος χαρακτήρ γίνεται πρόξενος 
μεγαλυτέρων κακών. 
Γκαϊλές. Θ\ό τ" ψουμι τρώει κί ξένου γκαϊλέ τραβάει. 
Λέγεται για κείνους, οί όποιοι, λησμονοΰντες τά Ιδικά των, ανησυχούν για 
τάς ξένας υποθέσεις. 
Γκρίνια. "Οπου φτώχεια ϊκεΐ κί γκρίνια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν του ότι ή ελλειψις τφν επιτηδείων είς μίαν οίκογέ-
νειαν γίνεται συνήθως πρόξενος λογομαχίας. 
Γκρημνός. Μπρουστα γκρημνο; κι πίοου ρέμα. 
Λέγεται γιά τους ευρισκομένους προ αδιεξόδου. 
Γλύφω. Πχοιός εχ' στα χέρια μέλ' κί δε θα γλύψ' τού δάχ'λου; 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν προς τους διαχειριζόμενους χρήματα, ότι ταύτα σκαν-
δαλίζοντα αυτούς εξωθούν ele παοεκτροπήν, 
Γνώσι. Στερνή μου γνώσ' να σ' είχα πρώτα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν του ότι αϊ ήρεμώτεροι σκέψεις επέρχονται μετά τήν 
πράξιν. 
Γουμάρι. Μισιακο νουμάρ* νέ1 ζή νε ψουφάει. 
Λέγεται επί συνεταιρικών κτημάτων, των οποίων ίτήν καλλιέργειαν έκάτεμος 
περιμένει άπό τόν ά .^λον. 
Γουρούνι. Πίσου τόίχ' τού γρούν' . 
Λέγεται ώ; προειδοποίησις είς τους έπιχειροϋντας κάτι περί των δυσχερειών, 
τας οποίας θα συναντήσουν. 
Γριά Κάηκιν ή γρια στ* κουρκούτ', 
φ'σάει κί στού γιούρτ' . 
Λέγεται για κείνους, οΐ όποιοι, παθόντες πρότερον, φοβούνται κατόπιν και 
άπό τά μάλλον άβλαβη. 
Ή γριά δέν εΐχιν δαίμοναν κι άγόρασιν τού γρούν'* 
Λέγεται γιά κείνους, πού, ένφ ζουν έν άνέσει, τρέχουν είς άναζήτησιν στενό-
χωρίας. 
Ή γριά τού μισοχείμουνου 
ξυλάγγουρα μας χάλιβιν. 
Λέγεται γιά κείνους, πού παράκαιρα επιζητούν αταίριαστα πράγματα. 
"Οχ ' YQiá, μόν' ζαρουμεν'. 
Λέγεται γιά κείνους, οί όποιοι προσπαθούν, αλλάζοντες τήν Ικφρασιν, τό 
αΰιό πράγμα νά τό παραστήσουν ώ; διάφορο ν. 
1
 Τουρκικόν : νέ, νέ = ούτε, ούτε. 
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Γυναίκα. Παρι γ'ναΐκα άπου σόι κι σ'κλι άπου κούπα*/. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού πόσ.>ν συντελεί ή οίκογενειακή ανατροφή ή και· 
ή έπιμεμελημένη μόρφωσις άπό μικράς ηλικίας, δια τήν οποίαν πρέπει να κα­
ταβάλλεται πάσα προσπάθεια. 
Δανεικά. Δ α ν ' κ ά κι ά γ υ ρ ' σ τ α . 
Λέγεται γιά τους δανειζόμενους και έκ συστήματος μη έκπληοούνιας τάς. 
υποχρεώσεις των. 
Ξ ι π λ ή ρ ο υ ν ι τα δ α ν ε ι κ ά κι π ά λ ι ξ α ν α ζ η τ ά . 
Λέγεται ώς συμβουλή για τους ζητούντας δάνειον. 
Δάσκαλος. Μ ' δπγ,οιον δάσκαλοι» κ α Ο ί η ς , 
τ έ τ χ ο ι α γ ρ ά μ μ α τ α dà μ ά ί Γ ς . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι τό παράδειγμα (καλόν ή κακόν) «σχει μεγά-
λην έπίδρασιν. 
Δείχνω. " Ε λ α , μ π α μ π ά , να σι δείξου π ο ΰ τό'χ' ή μ ά ν α μ'. 
Λέγεται ώς ειρωνεία π^'ός τους κατωτέρους, πού θέλουν να επιδείξουν είς; 
τους ανωτέρους των περίσσια εξυπνάδα. 
Δερμίτι. Κ α λ ό τ υ ρ ί σι σ 'χλύσιου δ ι ρ μ ά τ ' . 
Λέγεται γιά κείνους, των ό ιο ίων αϊ πράξεις αντιτίθενται είς τον χαρακτήρα των.. 
Δέρνω " Η δ ε ΐ ρ ' του τ 3 ά ρ χ ο ν ι ό π ' λ ο υ η μ η ν τού π α τ α ρ ί η ζ ς . 
Λέγεται ώς προτροπή προς τους επιχειροϋντας κάτι, ή να τό αποτελειώσουν 
ή να μή κάμουν αρχήν. 
Δεσηότης. Μ π ή κ ι ν μ έ σ α ου Δ ι σ π ό τ ' ς . 
Λέγεται είρωνικώς γιά τις νοικοκυρές, πού εξ άμελείαΰ τσικνώνουν το φαγητόν_ 
Περί τής προελεύσεως τής παροιμίας λέγεται ό έςής μύθος : Κάποια έλαφρό-
μυαλη, άλλα πολύ φρόνιμη γυναικούλα και φιλότιμη, στή κουβέντα μέ τη γει­
τόνισσα ξέχασε τό φαγητό της επάνω στή φωτιά και τό θυμήθηκε, μόνον όταν 
ήρθεν ó άνδρας της ά π ' τη δουλειά. "Οταν άνοιξε τόν τέντζεοε και τό είδε· 
καμμένο, έσκοτώθηκε να κλαίο άπό τό φιλότιμο της. Ό άνδρας της, γιά νά-
τήν παρηγόρηση, τής λέγει : «"Ελα νά δούμε γιατί ¿γίνε αυτό». "Εξυσε λοιπόν 
τόν τέντζερε μέ τρόπον και εις τό βάθος άπό τό καμμένο φαγητό έσχηματίσθη» 
ενα είδος δεσποτικού καλυμμαυχίου. «Κοίτο!» τής λέγει τότε. «Δέν είναι κακό-
Ό Δεσπότης έμπήκε μέσα καΐ τό ευλόγησε». "Ετσι επαρηγορήθη ή γυναίκα του.. 
Διάβολος. ΝΓκρος δ ι ά β ο υ λ ο υ ς , τ ρ α ν ά τ σ α ρ ο ύ χ ι α . 
Λέγεται γιά κείνους, των όποιων τά έργα είναι άσυγκρίτως ανώτερα τής ατο­
μικής των εμφανίσεως. 
Μήτε διάβουλου να δης 
μήτε κ! σταυρό να κάμ'ς. 
Λέγεται γιά κείνους, οί ότοΧοι χωρίς νά προβλέπουν προσκόμματα εις τά· 
έργα των ευρίσκονται συνεχώς είς αναποδιές. 
Δίνω. "Ο,τι δίνεις παίρνεις. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι τό τίμημα δέον νά συμβαδίζη προς τήν 
πραγματικήν άξίαν τού αντικειμένου. 
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Δουλειά. Δ'λειά, δ'λειά, 
μη μόν* μάγ'λα κί κυυλιά. 
Λέγεται ώς προτροπή προς τους άρεσκομένους είς τήν κα^ιστικήν ζωήν, ότι 
δέον νά τήν αποφύγουν ώς επιβλαβή άπό πάση; απόψεως. 
Τ'ς νύκτας τη δ'λειά 
τ' γλέπ' ή μέρα κι γιλφ. 
Λέγεται ακ ένδεικτικόν τού ότι πάσα εργασία, γινομένη έν καιρφ νυκτός, θα 
παρουσίαση ελλείψεις είς τό φώς τής ημέρας, διά τάς οποίας άνωφελώς Θέλει 
μετανοεί ό ενεργών. 
"Εβραίος. Ούβριο; σα μουφλουζέψ', 
παλιά τιφτέργι' άνοίγ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά τους έμπορους, πού, ôiuv ατυχήσουν, ενθυμούνται 
- τους όφειλέτας ασήμαντων ποσών. 
*Εννέα. 'Εννιά ώς τα δέκα. 
Λέγεται είρωνικώς γιά κείνους, οί οποίοι, μόλις είς τήν αρχήν τής επιχειρή­
σεως ευρισκόμενοι, διασαλπιζουν αυτήν ώς πλιίρως τετελεσμένην. Περί τής 
ποοίλεύσεως τής παροιμίας λέγεται ó εξής μύθος: Η ς γεωργός ήρώτη·ε γεί­
τονα του : «Τελείωσες τή σπορά;» «Κοντεύω» τφ ίίπεν εκείνος. «Πόσα στρέμ­
ματα σοΰ μένουν ακόμα;» « Ά ! Τίποτα! 'Εννιά ώς τά δέκα» απήντησε. 
"Ερημα. — Πού πάτι ερ'μα; 
— Να ρ'μάξουμι κι άλλα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν διά τήν έξ άτέκνου είς άτεκνον περιερχομένην κλη-
ρονομίαν, ότι δηλαδή ούδένα άνθρωπιστικόν σκοπόν έκπληροι αυτή. 
Ευχή. Ευχή γονιού άγόραζι κί στού βουνό πιρπάτα. 
Λέγεται ώς συμβουλή προς τά τέκνα, ότι δηλαδή όφείλυυσιν έν πάση περι­
πτώσει νά τιμώσι τους γονείς των, ίνα έπιτύχωσι τής ευχής και ευλογία 
αυτών. 
Ζτ,κόνι. ΚάΟι χώρα κί ζακόν', 
κάί)ι μαχαλάς κί τάξ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι τά ήθη και έθιμα καΐ γειτονικών ακόμη πε­
ριφερειών παρουσιάζουσι πολλάς διαφοράς, 
Ζημία* Νέ ή γάτα νέ ή ζημιά τ'ς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν δι* εκείνους, πού κατορθώνουν μεθ' έκάστην πραξιν 
νά θέτουν τά πράγματα στην θέσι των. 
Ζούλεια. Νάταν ή ζήλεια ψώρα, 
θα γιόμουζ' δλ' ή χώρα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι ή ζούλεια δέν είναι κολλητική άρρώστεια, 
αλλ' έμφυτος. 
Ζουμί. Τί ου κάβουρας, τί τού ζ'μί τ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι άπό μικρά και ασήμαντα έργα δέν πρέπει 
νά προσδοκφ τις μέγα κέρδος. 
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Ζυμώνω. Πχοιά δε ϋέλ' να ζ'μώσ' 
κάΟι μέρα κουσκινίζ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τής απροθυμίας μερικών, πού, γιά ν' αποφύγουν βα-
ρυτέραν έργασίαν, σπαταλούν ιόν καιρόν των είς παιδαριώδεις ασχολίας. 
Ζώ. Ζονν καλά; — Σα άγ\ γάτα μι τού σ'κλί. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά τ' άνδρό/υνα ή καί τους συνεταίρους, οί όποιο» 
δι ' άσυμφωνίαν χαρακτήρος συνεχώς ευρίσκονται είς προστριβάς. 
Θαΰμα. Κάϋι θάμα για τρεις μέρις. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι καί ή χαρά καϊ ή λύπη έν τφ κόσμω τούτω» 
κϊναι εφήμεροι. 
Ίσιάζω. Τού στραβό τού ξύλου 
uóv' ή φωπά τού Ισιάζ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν του ότι τά άπό μικράς ηλικίας κιηθέντα ελαττώ­
ματα καί αί έκ συναναστροφής συνήθειαι παρακολουθούν εκαστον καί μ^χρι 
γήρατος και ότι μόνος δ Θάνατος εξαλείφει ταύτα. 
Κά&ομαι. Σ τ ' ά γ κ ά ί ) ι α κ ά δ η τ ι . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού ευρίσκονται εις στενοχωρίαν καί 
αναμένουν ξένην βοήοειαν. 
Κ ά ι σ ι σ τ ρ α β ά κί μίλα ί σ ι α . 
Λέγεται ώς συμβουλή, δτι δηλαδή καί εί ; δύσκολους περιστάσεις πρέπει τις. 
νά προτιμά τήν άλήθειαν. 
Καίει. K o u d à στού ξηρό καίει κί τού χ λ ο υ ρ ό . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι είς τινας περιπτώσεις μαζί μέ τους κακούς 
υποφέρουν καί οί καλοί. 
Καίομαι. — Κ ά η κ α , μ ά ν α μ', κ ά η κ α ! 
— Κ ά η κ ε ς , π ι δ ί μ', κ ά η κ ε ς ! 
— " Ο χ ' , μ ά ν α μ\ α π ' τ ο ύ ν ά ν τ ρ α , α π ' τ ο ύ λ ο υ κ ά ν ' κ ο υ . 
Λέγεται είρωνικώς γιά κείνους, πού δέν αισθάνονται πραγματικήν λύπην. 
Περί τής προελεύσεως τής παροιμίας λέγεται ό εξής μύθος : Κάποια έλσφρό-
μυαλη, τής όποιας δ άνδρας άπέθ-xvf, αφήνει τους ξένους είς τήν αίθουσαν 
τού νεκρού καί, αφού έψησε λουκάνικον εις τό μαγειρεϊον, ήρχισε νά τρώγη. 
'Επειδή όμως αίφνης τήν έζήτησεν ή μητέρα της, εκρυψεν εις τόν κόρφο της τό 
ζεστό λουκάνικο καί, επειδή ήσΟάνετο τόν πόνον του καψίματος, είπε τ'άνωτέρω^ 
Καιρός. Κατά τούν κιρο κί τού χουρό. 
Λέγεται ώς συμβουλή του δτι δηλαδή πας τις πρέπει νά συμβαδιζη μέ τάς 
περιστάσεις. 
Κ α θ ώ ; β λ έ π ω τ ο ύ ν κιρό, 
κ ά τ ' καλά ε ϊ μ ι σ τ ι κ ' ϊ δ ώ . 
Λέγεται είριυνικώς γιά κείνους, πού, ένφ tlvai ανεπιθύμητοι, προσποιούνται 
δτι δέν αντιλαμβάνονται τίποτε. 
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" Ε χ ' ο υ κιρος γ υ ρ ί σ μ α τ α , 
να γ ι α τ ρ ι φ τ ο ΰ ν τα π ε ί σ μ α τ α . 
Λέγεται γιά κείνους, πού. ανίκανοι όντες νά συντελέσουν ά φ ' ¿αυτών, στηρί­
ζουν τάς ελπίδας των είς έξωτερικήν βοήθειαν. 
Καίω. Γ ι α τούν ψ ύ λ λ ο υ εκαψιν τ ο ύ π ά π λ ο υ μ α . 
Λέγεται 11 ρω ν ι κώς γιά κείνους, πού γιά άδικαιολότητον φιλοτιμίαν έξοδεύ· 
ουν αλύπητα καί συνεπώς ζημιοΰνται σημαντικά. 
Κ α ί ε ι κί δε g α π v í ζ / . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού μέ περισσή τέχνη κρύβουν τήν 
πονηριά τους ή μέ ύποκριτικόν τρόπον αποκρύπτουν τήν ΰπουλον σκέψιν των. 
Καλάθι. "Ο κ σι π ο υ ν π ο λ λ ά κ ι ρ ά σ ι α , 
π α ρ ι μ 'κρο κ α λ ά ί Γ . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι είς τάς καυχησιολογΙας μερικών δέν πρέπει 
τις νά δίδη πίστιν. 
Καλόγηρος. Κ α λ ό γ η ρ ο υ ς Α υ μ ώ ν ι α ς τ ο ύ τ ρ ή μ ε ρ ο υ 
κακιά ' π ο υ κ ρ ι ά α π ό κ ρ ι β ι ν . 
Λέγεται γιά κείνους, οί όποιοι, αναλογιζόμενοι τάς συνεπείας τών πράξεων 
των, δέν ημπορούν νά ησυχάσουν. 
Κάμνω. Μη gάμ'ς, να μή βρης. 
Λέγεται ώς προειδοποίησις τού ότι δηλαδή θα πάθη τά αυτά ó αδικών 
τους άλλους. 
Καπετάνιος. Ο υ καλός ου κ α π ε τ ά ν ι ο υ ς 
στή φ ο υ ρ τ ο ύ ν α φ α ' ι ν ι τ ι . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι ó Ικανός μόνον δύναται ν' αντιμετώπιση τάς 
δυσκολίας. 
Καράβι. Τ ρ α ν ό κ α ρ ά β ' , τ ρ α ν ή φ ο υ ρ τ ο ύ ν α , 
μ 'κρο κ α ρ ά β ' , μ ' κ ρ ή φ ο υ ρ τ ο ύ ν α . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι δηλαδή al υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα 
συμβαδίζουν προς τήν κοινωνικήν θέσιν εκάστου. 
Καρδιά. " Α ν 9 ρ ο υ π ο υ γ λ έ π ' ς , μ α κ α ρ δ ι ά δέ ξέρ'ς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι τά εξωτερικά φαινόμενα εΐνσι συνήθως απατηλά 
Κατεβάζω. "Ας εΤν' κι ζ α χ α ρ έ ν ι α , κ α τ έ β α σ ε τ η ν . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών διαθέσεων τής νύφης προς τήν πεθεράν. Περί 
τής προελεύσεως τής παροιμίας λέγεται ό έξης μύθος : Κάποιος άπό μεγάλη 
αγάπη προς τήν άποθανούσαν μητέρα του παρήγγβιλεν είς ζαχαροπλάστη ν καί 
τού εκαμεν ομοίωμα τής μητρός του άπό ζάχαρι καί τό έτοποθέτησεν είς ιό 
σαλόνι, κάθε φορά δέ πού έγύριζεν άπό τή δουλειά του, έκαλησπέριζε πρώτα 
τό αγαλματάκι τής μηιρός ιου καί £πβιτα τήν γυναίκα του. Αυτήν τήν τακτι-
κήν ή γυναίκα του τήν ύπέμεινε γιά ολίγον καιρό, στό τέλος όμως δέν έβά-
•σταξεν, άλλ* άπ* τή ζήλεια της έζήτησεν άπό τόν άνδρα της νά τήν κατιβάσΐ]· 
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Κατήφορος. Πήρ' ου γκαβος κατήφουρουν. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι άμερίμνως συνεχίζουν πορείαν, 
προετοιμασθεϊσαν π α ρ ' άλλο>ν. 
Καρτερώ. Ά λ λ ο ί μ ο υ ν ο υ π ο ύ κ α ρ τ ι ρ ε ΐ στης γ ε ι τ ο υ ν ι ά ς τ ο ύ γ ι ό μ α . 
Λέγεται ώς άποθαρρυντικόν γιά κείνους, πού έν παντί αναμένουνΰποστήριξιν 
άλλων. 
Καβγάς. 'Απλών' τού ζ'νάρι τ' για καβγά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι έκ συστήματος δίδουν όφορ-
μήν είς φιλονεικίας. 
Κεμηάηι. Έ μ σ ' ίσ ' , εμ κ ε μ π ά π ' . 1 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού πλεονέκτου, ό όποιος τά θέλει όλα δικά του καί 
χωρίς τήν παραμικράν ζημίσν. 
Κέρδος. Σ τ ο ύ ά δ ι κ ο υ τ ο ύ κ έ ρ δ ο υ ς 
σΰά 'ρουφους ο υ δ ι ά β ο υ λ ο υ ς . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν του δτι πλούτη κερδηθέντα μέ ψευτιές καί αδικίες 
δέν θά φέρουν καλό τέλος είς τόν κερδίσαντα. 
Κεφάλι. Σ κ υ μ μ έ ν ο υ κ ι φ ά λ ' 
σπαθί δέ αού κόβ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν του δτι διά λελογισμένης υπακοής καί ó εχθρός κάμ-
πτ*^ται. 
Μ έ τ ρ α κιο;άλια κι κόβι σ κ ο ύ φ χ ι ς . 
Λέγεται ώς συμβουλή είς τους έπιχειροΰντας κάτι, νά υπολογίζουν έκ τών 
προτέρων τά πάντα. 
Κλαίω. " Ο λ ' εκλιγαν τ ο ύ bóvou τους κι ο υ μ υ λ ο υ ν ά ς τ ' α ύ λ ά κ ' . 
Λέγεται είρωνικώς για κείνους, οί όποιοι μαζί μέ τους ύποστάντας σοβαράς 
ζημίας θέλουν νά συγκρίνουν καί τάς ίδικάς των μικροζημιάς. 
Κλάνω. Θέλ'ς να κλάης κι να μη φυράης. 
Λέγεται ώς είρωνεία γιά τους πολύ φιλάργυρους, πού επιζητούν τό καλόν, 
αλλά χωρίς δαπάνης. 
Κλέφτης. " Α π χ ι α σ τ ο υ ς κ λ έ φ τ ' ς , 
κ α θ ά ρ γ ι ο υ ς ν ο ι κ ο υ κ ύ ρ ' ς . 
Λέγεται ώ ; ένδεικτικόν γιά κείνους, πού μέ μεγάλην δεξιοτεχνίαν αποκρύ­
πτουν τήν ένοχήν των. 
Φ ο υ ν ά ζ ' ου κ λ έ φ τ ' ς , 
ν ά φ ύ γ ' ου ν ο ι κ ο υ κ ύ ρ ' ς . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν, προκειμένου περί ενόχων, πού μέ τις φωνές καί τά 
παράπονα των προσπαθούν νά συγκαλύψουν τήν ένοχήν των. 
1
 Ή παροιμία τουρκική : Καί σούγλ.2, καί ψητό. 
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Κόβω. θα μι κόψ' τού νιρο π' τα πςάσσα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού δέν δίδουν τήν παραμικράν σημασίαν 
είς άπειλάς τρίτου. 
Κοιμοϋμαι. Κ'μήΟ'κις μΐ γκαβόν ; Ώ ς τού πρ3υΐ θ 'άλλοιθουρίης. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν περί τού πόση ν έπίδρασιν άσκεΐ ή συναναστροφή, 
Κόμποι. Δέκα μήνις, πέντι κόμποι. 
Λέγεται είρωνικώς γιά τις αργοκίνητες καί τεμπέλες ύφάντριες. 
Κοπανώ. 'Αέρα κοπανφς. 
Λέγεται είρωνικώς γιά τους ματαιοσχόλους. 
Κόσκινου. Κινούργιου κόσκ'νου, πού να σι κριμάσου; 
Κί παλιό, πού να σί πιτάξου ; 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι πολλοί καταβάλλουν φροντίδας νά φανούν 
αρεστοί είς τάς νέας γνωριμίας παραμελοϋντες τάς παλαιάς. 
Κόσμος. Σα αού góσμoυ κι ου Κουσμάς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ ότι οφείλει πάς τις νά συμμορφοδται προς τό 
περιβάλλον αύτοϋ. 
Κουκκιά. Κ α θ ώ ς δείχνουν τα κ'κκιά, 
δεν εχ' φέτου Πασκαλιά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ ότι έκ τής εξετάσεως διαφόρων περιστατικών ή 
ύπόθεσις δέν θα εξελίχθη ευνοϊκά. Περί τής προελεύσεως τής παροιμίας λέγεται 
ó έξης μύθος: Κάποιος παπάς του παλιού καιρού, αγράμματος, γιά νά μή χάση 
τό λογαριασμό τών ημερών τής Μ. Τεσσαρακοστής, ευθύς αμέσως άπό τή βρα­
δεία τής αποκριάς έμέτρησβ 49 κουκκιά καί τά έβαλε ατό ντουλάπι καί κάθε 
βράδυ αφαιρούσε καί άπό ενα κουκκί. Ή παπαδιά, γιά νά xaûaçlo-Q γενικώς τό 
σπίτι, έβγαλε καί τά κουκκιά άπό τό ντουλάπι κσί τά άφήκε κάτω προσωρι­
νώς. ΟΙ λαίμαργες όμως πάπιες άρπαξαν μερικά άπ' αυτά. *Η παπαδιά τότε, 
γιά νά κρύψη τήν απροσεξία της αύτη, άρπαξε μια χούφτα κουκκιά άπό τό 
σακκί καί τά έβαλε πάλι στή θέσι των. Τό Πάσχα εξημέρωνε κσί όμως τά 
κουκκιά δέν έτελείωναν. Τότε ό παπάς είπε τ'άνωτέρω. 
Να μασφς κ'κκιά κί να τή φτρίς, 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν, προκειμένου νά έκφραση τις γνώμην περί τής ομορ­
φιάς γυναικός τίνος. 
Κούκλα. "Απόξου κούκλα, άπουμέσα πανούκλα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι ή εξωτερική έμφάνισις πρέπει νά συνδυάζε­
ται καί μέ τήν έσωτερικήν. 
Κουνώ. Κατά τού σκουπό κούνα κ! τα πόδια σ\ 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι πάς τις οφείλει έν τη εργασία του ν' ακό­
λουθη τάς δεδομένος υποδείξεις. 
— Βοήθα, Παναγιά μ'. 
— Κούνα dà τα χέργια σ\ 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι τά πάντα αποκτώνται ουχί μοιρολατρικές, 
άλλα κατόπιν κόπων. 
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Κουτσαίνω. Κ'τσαίν' ή καμήλα π ' τού φτί; 
Λέγεται είρωνικώς γιά τους προφασιζομένους σοβαράν στενοχωρίαν έκ μη­
δαμινής αίτιας. 
Κοφτερά. Πίσου είν' τα κουφπρά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι προς μόρφωσιν γνώμης διά τήν έκβασιν 
επιχειρήσεως δέν αρκούν at πρώται έπιτυχίαι, αλλ' δτι δέον ν* αναμένεται 
τό τέλος. 
Κώλος. Δέ λέει πώς θέλ' ού κώλου: της, 
μόν' λέει π ώ : φ τ α ί γ ' ή Μοίρα της, 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί όποιοι τάς Ιδίας των παρεκτροπάς θέ­
λουν νά δικαιολογήσουν αποδίδοντες αύτάς είς τήν υπαιτιότητα άλλων. 
Λαγός. Τάζ' λαγούς μί πιτραχείλια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού γιά νά τύχουν υποστηρίξεως δίδουν 
άφθονους υποσχέσεις. 
Λάκκος. Κάτ ' λάκκουν εχ' ή φάβα. 
Ένδεικτικόν τού ότι ό κρύφιος σκοπός είναι άλλος. 
Λαλώ. "Οπ* λαλούν πουλλά πιτ 'νάρια, αργεί να ξημιρώσ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι al γνώμαι τών πολλών επιβραδύνουν τό απο­
τέλεσμα πάσης επιχειρήσεως. 
Λέγω. Δέ αού λέω σι κανέναν, μόν' στού μύλου κί στού παζάρ ' . 
Λέγεται ώς είρωνεία διά τους Ισχυριζόμενους ότι θά κρατήσουν τό έμπιστευ-
θέν μυστικόν. 
Λίγδα. Τρέχ' ή λίγδα στού baoTÓ. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι τά κέρδη καί αί έπιτυχίαι συνήθως ευνοούν 
τους πλουσίους. 
Λόγια. Τα Ο'κά σ' τα λόγια εΐνι σα αού Μπαρού τα χάπια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών διδομένων συμβουλών, al όποϊαι στερούνται τής 
δεούσης βαρύτητος. Περί τής προελεύσεως τής παροιμίας λέγεται ό έξης μύθο?; 
Τόν παλαιόν καιρόν δέν ύπήρχεν ή πληθώρα τών Ιατρών τής σήμερον. Τότε 
λοιπόν κάποιος 'Ισραηλίτης, ονόματι Μπαρού, έγύριζε τά χωριά καί έθεράπευε 
κάθε αρρώστια (κατά τό λέγειν του) μέ κάτι χάπια δικής του κατασκευής, τά 
όποια έν τέλει άπεδεικνύοντο ώς μή έχοντα κομμίαν θεραπευτικήν δύναμιν, 
εξ οί καί ή ανωτέρω παροιμία. 
Χίλια λόγια έναν παρά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι αί κατόπιν ατυχήματος σύμβουλοι ούδεμίαν 
έχουν άξίαν. 
Τέτχοια ώρα, τέτχοια λόγια. 
"Οτι at σύμβουλοι δέον νά δίδωνται έπικαίρως. 
Λύκος. Ού λύκους τρώει κι α π ' τα μιτρημένα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν για κείνους, πού αρνούνται νά χορηγήσουν κάτι προ­
βάλλοντες ώς κώλυμα τήν άτομικήν ευθύνη ν. 
24 
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Κι ού λύκους χουρτάτους κι ού μέτρους σουστός. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού κατορθώνουν καί να καταχρώνται 
καί νά παρουσιάζωνται ώς τιμιώτατοι. 
Ού λύκους τού μαλλί τ' άλλάζ', μα τού χούι πουτές. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού κσί έν μεγάλη ηλικία δέν αποβάλ­
λουν τάς κακάς συνηθείας. 
Ού λύκους αντάρα κυνηγάει. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού επωφελούνται πάσης ανωμαλίας καί 
ταραχών προς έκτέλεσιν τοΰ σκοπού των. 
Ού λύκους εχ' τδνουμα, μα ή άλ'ποΰ τή χάρ\ 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών επιτηδείων εκείνων, πού κατορθώνουν μέ τήν 
δεξιοτεχνίαν των νά ενοχοποιήσουν τους άλλους. 
Λυποϋμαι. Λυπώντας τού καρφί χάν' κί τού πέταλου. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού έκ μικροψυχίας καί ελλείψεως θάρ­
ρους υφίστανται σοβαράν ζημίαν. 
Λυχνάρι. "Αναψι τού λυχνάρι σου, προοτού σί φτάσ ' ή νύχτα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά τους έπιχειροΰντας κάτι, ότι πρέπει έκ τών προ­
τέρων νά μεριμνήσουν γιά δλα. 
Μαζεύω. Μάζιβι κι 3ς είν' κί ρόγις. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν, ότι ποτέ δέν πρέπει νά περιφρονή κανείς καί τό 
ολίγον κέρδος. 
Μαλλιά. Μαλλιά μακριά κί κουντή γνώσ'. 
Ένδεικτικόν τής έλαφρότητος τών γυναικών. 
Μαμμή. Οί πουλλές οί μαμμές ή κ'τσό ή γκαβό. 
Ένδεικτικόν τοΰ OLI είς μίαν καί τήν αυτήν ΰπόθεσιν, όταν διά τήν περαίωσίν 
της αναμιχθούν πολλοί, τό τέλος της δέν θα εϊναι καί εύχάριστον. 
Μάννα. Λούζι μι, χτινίζι μι, 
τ' ξέρω ιγώ τ ' μάννα μ*. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μέ δλας τάς παρεχόμενος ευεργεσίας 
καί περιποιήσεις δέν μένουν καί πλήρως ευχαριστημένοι. 
Ή μάννα μου σα béOavi, καμμιά μήν απομείνη. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού επιχαίρουν διά τά όμοια μέ τά δικά των 
ατυχήματα τών άλλων. 
Μάρτης. Λε ίπ 'ού Μάρτ'ς α π ' τ ' Σαρακουστή; 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού απρόσκλητοι χώνονται σέ κάθε 
ΰπόθεσι. 
Μάτι. Κάλλιου τού μάτ' πέρι τδνουμα. 
Λέγεται ώς συμβουλή, διι δηλαδή tïvai προτιμότερα ή υλική ζημία παρά ή 
κακή φήμη. 
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"Αλλα είν' τα μάτια τού λαγού κι <ϊλλα τής κουκ-
κουβάγιας. 
Λέγεται ώς ειρωνεία γιά κείνους, πού χωρίς νά έχουν τήν άπαιτουμένην άξίαν, 
εννοούν ν' αναμετρηθούν μέ τους ίκανωτερους των. 
Μέλι. " Α ν έ κ α μ ν α ν δλις ή μ υ γ ι ς μέλ', θ ά τ ρ ο υ γ α ν κ ' οί 
Γ ύ φ τ ' μι τ α χ ' λ ι ά ρ ι α . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι δέν παρατηρείται ή αύτη Ικανότης είς δλους. 
.Μετρώ. Ώ ς να μ ι τ ρ ή ο ' ού γ ν ^ υ σ ' κ ό ς , 
ού π α λ α β ό ς ο ι τ ί ζ ' τή δ 'λε ιά τ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού χάρις είς τήν τόλμην των καί τό ριψο-
κίνδυνον τοΰ χαρακτήρος επιτυγχάνουν είς τάς επιχειρήσεις των. 
.Μήλο. Π ο ύ dà π έ σ ' τ ο ύ μ ή λ ο υ ; Κ ά τ ο υ ' π ο ύ τ ή μ 'λιά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι τά τέκνα Θα ομοιάσουν τους γεννήτορας. 
.Μονό. Μ ο υ ν ό δέ φ τ ά ν ' , δ ι π λ ό π ι ρ ' σ ε υ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι ευρίσκονται προ σοβαρού δι­
λήμματος. 
.Μουλάρι. Π ή γ ι μ ' λ ά ρ , γ ύ ρ ' σ ι ν γ ο υ μ ά ρ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού χωρίς ικανότητα καμμίαν αρχίζουν 
μια δουλειά καί εν τέλει τήν άφίνουν ήμιτϊλή. 
-Μουλουχχός. Άπου μουλουχτο πουτάμ' να φ'λάϊσι. 
Λέγεται ώς συμβουλή, δτι πρέπει νά καταβάλλ[| κανείς μεγάλην προσοχήν, 
όπως άποφεύγη τεύς δολίους καί ύποκριτάς. 
Μπαϊράμ. Θα ρουτήσ'ν οί Τούρκ' τ'ς Γύφτ' πότι να κάμ'ν 
μπαϊράμ ; 
Λέγεται είρωνικώς γιά κείνους, οί όποιοι, καίτοι δέν καλούνται, προσφέρονται 
ά φ ' εαυτών νά διατυπώσουν καί τήν γνώμην των. 
.Μπουμπό. Σ κ α τ ό κ α λ ο υ κ ι ρ ' ν ό , 
μ π ο υ μ π ό χ ε ι μ ω ν ι ά τ ' κ ο υ . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι ή ελλειψις είδους τινός, έστω καί κατωτέρου, 
καθισίφ τούτο περιζήτηιον. 
Μυαλό, Σα δέν εχ'ς μυαλό, εχ'ς πουδάρια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού χωρίς σκέψιν καί μελέτη ν ενεργούν 
βεβιασμένως καί κατόπιν αναγκάζονται νά επαναλάβουν τά αυτά. 
Μύγα. Πχοιος εχ' τή μύγα μυγιάζιτι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι ό ένοχος πολλάκις έ κ τ ω ν κινήσεων του προ­
δίδεται. 
^Μύτη. Τί τρέχ' ή μύτη σ';—ΕΙν' απ' τού χ'μώνα. — Σι ξε­
ρού κι άπ' του καλουκαίο'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί οποίοι τά εκ φύσεως έλσιτώμαίά των 
προσπαθούν νά δικαιολογήσουν είς τους άλλους ώς δήθεν οφειλόμενα είς δια­
φόρους εξωτερικός έπιδράοεις. 
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Νηστεύω. Νηστεύ' ού δούλους τού θ ι ο ύ ; — Ν η σ τ ε ύ ' γιατί δέν εχ'. 
Λέγεται ώς είρωνεία γιά κείνους, τών οποίων ή πίστις δέν βασίζεται επί 
πεποιθήσεων, άλλ* είναι συνέπεια ανωτέρας βίας. 
Νηστικός. Ού νησ'κός κουμμάτια 'νειρεύιτι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποϊοι τήν επιτυχή Ικβασιν τών υπο­
θέσεων των έξαρτώσιν άπό ελπίδας μόνον. 
Νίβομαι. *Όλ' δσ' νίβουντι δέ <3ρών μί τού Δισπότ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι πάς τις οφείλει νά συμμορφοΰται προ; τήν 
κοινωνικήν του τάξιχ, Περί τής προελεύσεως τής παροιμίας λέγεται δ εξής 
μύθος : Κατά τήν συνήθη κατ* έτος μετάβασίν του είς τά χωρία τής επαρ­
χίας του ό άρχιερεύς κατέλυσεν είς τού πλουσιωτέρου τών προυχόντων τοΰ 
χωρίου, όστις ήτο καί επίτροπος τής εκκλησίας καί ό οποίος μεταξύ τού λοιπού 
υπηρετικού του προσωπικού είχε καί Ινα τελείως άξεστον χωρικόν ώς χοίρο· 
βοσκόν. Λυτός λοιπόν, επειδή είδε τους άλλους νά πλύνωνται, πριν νά καθή-
σουν στο τραπέζι, έτρεξε καί αυτός καί, αφού Ιπλυνε τά χέρια του, επήγε στή 
σειρά τών άλλων νά πάρη θέσιν στο τραπέζι. Μόλις τόν είδε τό αφεντικό του, 
τόν έρωτφ: «Τί τρέχει; Άφιντικό, νίφτκα κ' Ιγώ». Τότε τό αφεντικό του 
είπε τήν ανωτέρω φράσιν. 
Νοικοκύρης. "Οσα ξέρ' ού νοικουκύρ'ς, 
δέ àà ξέρ' ού μουσαφίρ'ς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι ή ευφυΐα αδυνατεί νά διείσδυση είς τάς ενδό­
μυχους σκέψεις άλλου προσώπου. 
Νους. "Ενας νους κι αυτός ρουμαίϊκους. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τής έν πολλοίς έπιπολαιότητος τών Ρωμιών. 
Mi τού νού τ' μ π α ϊ ρ ά μ ! 
Λέγεται ώς είρωνεία γιά κείνους, οί όποιοι, μολονότι δέν έχουν καμμίαν 
ενδειξιν επιτυχούς Ικβάσεως τών υποθέσεων των, πανηγυρίζουν έκ τών προτέ­
ρων τήν Ιπιτυχίαν των. 
Ντέρτι. Δώδεκ' Άπουστόλ' , καθένας μί τού ¿έρτι τ*. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν, προκειμένου περί πολλών, πού καθένας μεριμνφ περί 
Ιδίας ωφελείας. 
Νύφη. Ή ν ύ φ ' μας ή καματιρή, 
τού Μέγα Σαββάτου βραδύ. 
Λέγεται ώς ειρωνεία γιά κείνους, πού, γιά νά τελειώσουν τήν έργασίαντων, 
περιμένουν τήν τελευταίαν στιγμήν. 
Μή ν ύ φ ' πώς ήξιρις, μα πώς βρήκις. 
Λέγεται ώς συμβουλή, δτι πρέπει νά κανονίζη τις τάς πράξεις του συμ· 
φώνως προς τάς διδομένας αύτφ νεωτέρας υποδείξεις. 
Ν ύ φ ' κι αν δέ γίν'κα, 
άπ
9
 τούν πλουκο άγνάντιψα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών ημιμαθών έκιίνων, πού φαντάζονται δτι γνωρί­
ζουν τά πάντα, 
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Νύχι. E l v i ν ύ χ ' κί κριάς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν, προκειμένου περί ατόμων, τά όποια συνδέει στενή 
φιλία. 
Ξέρα. Σ τ η ν ξέρα καλό κί τού χαλάζ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι μετριάζοντες τάς υπερβολικός 
απαιτήσεις των αρκούνται καί είς όλιγωτέρας έξ αύι;ών. 
Ξεχειμάζω. Πριτς Μάρτ' ! Τα ξιχείμασα τα γίδια μ'. 
Πασίγνωστος ή παροιμία αύιή καί γνωστή ή προέλευσίς της. 
Ξίδι. Μ π α τ χ α β α ξίδ 'γλυκότιρου π ' τού μέλ'. 
Λέγεται είρωνικώς γιά κείνου;, πού δέν θέλουν νά έξοδεύσουν πολλά καί 
τούτου ένεκα προτιμούν πράγμα έστω καί κατωτέρας ποιότητος. 
Τ ' άψυ τού ξίδ ' τ' άγγειό του βλάβ'. 
Λέγεται άς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι μέ τόν εύερέθιστον χαρα­
κτήρα των γίνονται πρόξενοι ζημίας εις εαυτούς. 
Ξύλο. Ά π ' τού ϊ δ γ ι ο υ ξύλου κ! φ ο υ ρ ν ό φ κ ι α ρ ο υ κι σκατό-
φ κ ι α ρ ο υ . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι καί μεταξύ αδελφών πολλάκις παρατηρείται 
τελεία άνομοιότης χαρακτήρων. 
Ξυνά. Οί μ'κροι τρων τα ξ'να κ' οί γέρ' μουδιάζουν. 
Λέγ&ται ώς ένδεικτικόν τού δτι πολλάκις τάς παρεκτροπάς τών τέκνων τάς 
πληρώνουν οί γονείς. 
Ξύνω. Ξυν ' κ'λιές κί φ κ ι ά ν ' μαχραμάδις . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών τεμπέληδων, οί όποιοι, γιά νά δικαιολογηθούν 
καί απέναντι τοΰ έαυτοΰ των, ασχολούνται μέ τιποτένια εργασία. 
'Ομιλώ. Οί δυό μας ούμιλούμι, μα χώρια κουβιντιάζουμι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν ^γιά κείνους, οί όποιοι δέν κατορθώνουν νά συνεν­
νοηθούν. 
Να μιλςίς μόν' τού Σαββάτου. 
Λέγεται ώς άπαγόρευσις προς εκείνους, πού αυτόκλητοι επεμβαίνουν στή 
συζήτησι. 
"Ονομα. Χτίσι δ ν ο υ μ α καλό, πέρι π λ ο ύ ι η πουλλά. 
Λέγεται ώς συμβουλή, δτι πρέπει πάς τις νά θέτη είς καλυτέραν μοίραν 
τήν καλήν φήμην παρά τήν προσωρινήν εύμάρειαν και χλιδήν. 
'Ορμηνεύω. Μπαμπά, δαας μ9 ούρμήνιβις, Ίγώ μιτρούσα μύγις. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού δέν Θέλουν νά φορτώσουν τό μυα­
λό τους μέ τάς διδομένας συμβουλάς καί ασχολούνται σέ μηδαμινά πράγματα. 
'Ορφανός. Ού Θιος ούρφανον κάμν', αμοιρουν δέν κάμν'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι πολλάκις ή έμφυτος Ιδιοφυΐα ύπερνικςί τήν 
διά προσπαθειών καί κόπων κτωμένην μάθησιν. 
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Οϋγια. Τήρα τ ν ούγια κί πάρι παννί. 
Ένδεικτικόν τού ότι γιά κάθε πράγμα πρέπει νά εξετάζεται ή προέλευσίς του.. 
Παινιοϋμαι. "Οπχοιους μονάχους πινιέτι, μονάχους κατηγοριέτι.. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι δέν κατορθώνουν μέχρι τέλους 
νά φανούν άξιοι των επαίνων. 
ΙΙαλαβός. ΕΙδις γέρουν παλαβόν, είνι 'πού τα νιάτα τ*. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ ότι at κακαί ε:εις συνοδεύουν τόν άνθρωπον 
μέχρι γήρατος. 
Παλούκι. Πχοιος πηδ$ πουλλα παλούκια, 
θα τού bfí κάνα στού £ώλου. 
Λέγεται ώς προειδοποίησις γιά τους ρπ|ηκινδύνους, δτι κάτοτε θα πάθ >υν 
ώρισμένως. 
Πανηγύρια. Εΐμαστι για τα παν'γύρια. 
Λέγεται είρωνικώς γιά κείνους, πού ευρίσκονται είς πολύ γελοίαν καιάσοασιν. 
Παντρειά. Mi τού ζόρ' παντρειά ; 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού βάζουν τους άλλους ν* αποδεχθούν τήν 
άποψίν των. 
Πάπας. Να σί πή ού παπάς στού φτί κι ου διάκους στού 
κιφάλ'. 
"Εμμεσος κατάρα ύπό τύπον ευχής. 
Πάπλωμα. Κατά τού πάπλουμα κί τα πουδάρια σ*. 
Λέγεται ώς συμβουλή, δτι πρέπει δηλαδή τά έξοδα νά κανονίζω ν tai σύμφω­
να μέ τά έσοδα. 
Παράς. Μί τούν παρά μ' γαμώ κί τήν κυρά μ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, υί όποιοι βασιζόμενοι είς τήν άτομικήν 
των Ικανότητα δέν έχουν ανάγκην βοηθείας άλλων. 
Παρακαλώ. Μί βιό καλό δέ baρaκaλώ. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί όποιοι έχοντες πεποίθησιν είς τάς δυνά­
μεις των δέν έννοοΰν νά κατέλθουν είς ταπεινωτικός παρακλήσεις. 
Παστουρμάς. Ού λύκους δέ £ ά μ ν ' παστουρμά. 
Λέγεται είρωνικώς διά τους λαίμαργους καί τάς aveu υπολογισμού σπαταλάς.. 
Παατρικιά. Παστρικιά Θουδώρα, 
τού τσαρούχ' μέσ' τ* Μττα. 
Λέγεται ώς είρωνεία γιά τάς οίκοδεσποίνας, τάς οποίας χαρακτηρίζει ή< 
αταξία καί ή ακαθαρσία. 
Πάσχα. Βάρτι βούρτσις κί λανάρια, 
Ιφτασι τού Μέγα Πάσχα. 
Λέγε cai ώ; είρωνεία γιά κείνους, πού τήν τελευταία στιγμή ενθυμούνται νά-
βιασθοΰν στή δουλειά των. 
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Πατάει. Δέ baTá8 i σί σ ά π χ ι ο υ σ α ν ί δ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού γιά κάθε έργασίαν των λαμβάνουν 
δλα τά μέτρα. 
Πάτουμα. Τ ο ύ π ά ν ' τ ο ύ π ά τ ο υ μ α είν ι ν ο ι κ ι α σ μ έ ν ο υ . 
Λέγεται είρωνικώς γιά τους ελαφρούς άπό μυαλά καί στερούμενους κρίσεως. 
Πε&ερά. Τ α λέν τ ή ς π ι θ ι ρ ά ς , 
γ ι α να τ ' ά κ ο υ σ ' ή ν ύ φ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί όποιοι, μήθελοντες νά κάμουν παρα­
τηρήσεις κατά πρόσωπον, απευθύνονται προς τρίτον. 
Παίρνω. " Ο , τ ι δ ί ν ' ς π α ί ρ ν ' ς . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι αναλόγως τού καταβαλλομένου κόπου θα 
ιύχης καί αποτελέσματος. 
Περνώ. Τ ο ύ τί π έ ρ α σ α τ ο ύ ξ έ ρ ω , δέ ξέρω τί μ ο υ γ ρ ά φ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά τά ατυχήματα, πού ίσως λάβουν χώρσν εις τό 
μέλλον. 
Πεσκέσι. Μ ' κ ρ ό π ι σ κ έ σ ' κι π ο υ λ λ ή ά γ ά π ' . 
Λέγετσι ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού έχουν μεν τήν διάθεσιν, δέν έχουν δμως 
τά υλικά μέσα νά δώσουν δώρα. 
Πετεινός. Κ ά θ ι π έ τ ' ν ο υ ς σ ι ' g o υ π ρ ι ά τ ' λαλεΐ. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μόνον είς τό γνωστόν είς αυτούς περι­
βάλλον δύνανται νά γίνουν αντιληπτοί καί νά επιβληθούν. 
Πέτρα. Κ ά θ ι π έ τ ρ α σ τ ο ύ α ό π ο υ της β α ρ α ί ν ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι ή συχνή μετακινησις καί ή αλλαγή εργασίας 
χωρίς ν' αποφέρουν κέρδος γίνονται πρόξενοι βλάβης. 
Πέφτω. " Η θ ε λ α να π έ σ ο υ κ ά τ ' , καλά π ο ύ μ' ε σ π ρ ο υ ξ ι ς . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού, επειδή δέν θέλουν νά ενδώσουν, επι­
ζητούν άφορμήν προς άρνησιν. 
Πηγαίνω. Κ ε ι π ο ύ π ά ϊ ν α γ ι α b í , 
μου τ ο ύ π ή ρ α ν κι τ υ ύ d i . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού θέλοντες νά συγκαλύψουν μικράς των 
παρεκτροπάς αναγκάζονται νά υποπέσουν είς άλλας. Περί τής προελεύσεως τής 
παροιμίας υπάρχει ό εξής μΰθος : Κάποιος κατσικοκλέφτης καβαλλικεύει τό 
αλο/ό του καί διευθύνεται προς μάνδραν είς τήν περιοχήν αΚλου χωριού μέ 
σκοπόν νά κλέψη κατσικάκι. Είς μικράν άπόστασιν άπό τό μανδρί καταβαίνει, 
δένει τό άλογο του είς iva θάμνον καί σκυφτός —σκυφτός προχωρεί προς τό 
μανδρί. Ό βοσκός όμως, πού είδε άπό μακρυά τόν καβαλλάρη καί έπειτα τόν 
έχασε, ύπωπτεύθηκε καί άπό Ινα μονοπάτι φθάνει είς τό μέρος, πού ή co τό 
άλογο, τό καβαλλικεύει καί φεύγει προς τό χωριό. Ό κατσικοκλέφτης, σαν 
άκουσε τό ποδοβολητό τοΰ άλογου, τότε έκατάλαβε πώς έχασε τό παιγνίδι κ' 
έφυγεν άπρακτος καί χωρίς άλογο. 
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Πήχυς. Δέ μίτρουν μί τή θ'κή σ' τ ' bήχ. ' 
Λέγεται ώς προειδυποίησις απειλής γιά κείνους, πού σκέπτονται νά προβούν 
εις αυθαιρεσίας. 
Πίττα. Μέσ' τ ή b i r ra πάτ'σις. 
Λέγεται ώς ένδκικτικόν για κείνους, πού εκφράζουν γνώμην ίδικήν των, ή 
οποία είναι γεμάτη άσυνσοτηοίκυ. 
Ή πί ιτα ή καλή, 
καλό φίλου καρτιρεί. 
Λέγεται ώς ένδειξις αίσίας έκβάσεως τού έργου. 
Πιάνω. Δέ πχιάν'ς χαρτουσιά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού δέν είναι Ικανοί νά κάμουν δ,τι σκέπτονται. 
Πλευρό. Σ * αυτό τού πλιβρό να κοιμ'θης. 
Λέγεται είρωνικώς γιά κείνους, πού άνεξβτάστως βασίζονται σέ απατηλές 
ελπίδες. 
Πνίγομαι. Μή bvÍYioi στα ρ'χά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μέ τήν πρώτη αποτυχία απελπίζονται, 
ένφ δέν έχάθη κάθε έλπίς. 
Πνίγω. 'Από κριάς νηστεύ', 
μα τού χασάπ' τούν πνίγ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού ακολουθούν τους τύπους καί παραμε­
λούν τήν ούσίαν. 
Ποδάρι. Κ ά θ ' αρνί 'πού τού πουδάρι τ
9
 κρέμιτι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού ότι έκαστος ευθύνεται ατομικώς γιά τάς πρά­
ξεις του. 
Ποδιές. Μάκρυναν οί πουδιές 
κι σκιπάσ'καν οί boubéç. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι τό χρήμα καί έν γένει τά πλούτη σκεπάζουν 
μερικά ελαττώματα. 
Πόνος. 'Αλλού μί τρίβεις, γέρουντα, κι αλλού μι δέρν' ού πόνους. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, τών οποίων αί παρηγορίαι δέν φέρουν 
καμμίαν άνακούφισιν. 
Ποντικός. Πουντικός δέ αούν χουρούσι ή τρύπα, 
εσυρνι μαζί κί κουλουκύθια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού, ένφ τους δέρνει ή δυστυχία, επισω­
ρεύουν οί ίδιοι καί άλλα ς στενοχώριας. 
Που&ενά. Π ο ύ ή σ α ν ; — Π ο υ θ ι ν ά . — Τ ί Ικαμνις ; — Κ α ν τ ί π ο υ τ α . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μέ όλους τους κόπους, πού καταβάλλουν, 
δέν μπορούν νά προοδεύσουν. 
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Πουλί. Τού πουνηρο τού π'λί 
πιάνιτι π ' τα τέσσιοα 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, π<.ύ μέ δλε: roiv τις πονηρίες ατό τέλος 
τήν παθαίνουν άσχημα. 
Πορδές. Μι πουρδές δέ βάφ'ν αυγά. 
Λέγεται ώ; ένδεικτικόν εκείνων, πού φαντάζονται πώς δλες οί δουλειάς μπο­
ρούν νά τελειώσουν μέ λόγια καί καυχησιολογίες. 
Πρέπει. " O d a ; επριπι, δέν εβριχι, κί τώρα χαλαζών'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κάθε πράξιν, πού γίνεται παράκαιρα. 
Προφήτης. Κάνι μι προυφήτην, να σί κάμου πλούσιουν. 
Λέγεται είρωνικώς για τους παρέχοντας τάς συμβουλά; των έκ τών υστέρων. 
Ρεπάνι. "Εχ' χοΰ τού ριπάν ' 
κι κάθι τόπους δέ (ίού καν'. 
Λίγεται ώς ένδεικτικόν του δτι προ: έπιτυχίαν πάσης επιχειρήσεως απαι­
τείται είδικότης. 
Ρόγα. Ξύψωμα κί δίχους ρόγα 
κι παπούτσια 'πού τή ράχ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν, προκειμένου δι' έργαοίαν άνευ μισθοΰ, μή άπηλλα-
γμενην δέ τών ευθυνών. 
Ρόκα. Βάσανα πού εχ' ή ρόκα, 
ώς πού να γιμο'ισ' τ ' οδράχτ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι πάσα ανεξαιρέτως εργασία προϋποθέτει και 
κόπους. 
Ροϋχα. Φόλαγι τα ρούχα σ', νάχ'ς τα μ'σά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ ότι ό φρόνιμος καί προσεκτικός καί έν στιγμή 
ατυχίας θα είναι είς θέσιν κάτι νά συγκράτηση καί νά περίσωση. 
Σαββάτο. Σαββάτου νάνι, μάστουρα, κι ας εΐνι χίλις ώρις. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί όποιοι μέ μεγάλην άνυπομονησίαν προσ-
παθοΰν νά φθάσουν στο τέλος τής επιχειρήσεως αδιαφορούντες διά τήν καλυ-
εέραν αυτής έκβασιν. 
Θέλ'σι Ούβριό; να καβαλλ'κέψ', Ιτυχι Σαββάτου. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων τών ανθρώπων, πού τή στιγμή, πού σκέπτον­
ται κάτι νά κάμουν, τους παρουσιάζονται απρόοπτα εμπόδια. 
Σακκούλα. Να φκιάης κινουργια σακκούλα. 
Λέγεται είρωνικώς προς τους δανειστάς, δτι άπό μερικούς όφειλέτας δέν 
πρέπει νά έχουν ελπίδας επιστροφής τού δανείου. 
Σακκούλι. Μί φασούλ' φασούλ' γ ιμώζ ' τού σακκούλ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι δια τής οίκονομίας καί περισυλλογής επι­
τυγχάνονται πολλά. 
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Σηκώνομαι. Πχοιος νά ρ'μάξ' να σ'κουθϋ να στιφανου-θη ! 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών οκνηρών εκείνων, πού ένεκα τής οκνηρίας των 
αυτής αποποιούνται καί τά πλέον ευχάριστα. Περί τής προελεύσεως τής παροι­
μίας λέγεται δ έξης μϋθος : Κάποια κοπέλλα τεμπέλα είς τόν ύπέρτστον βαθμόν 
επρόκειτο νά ΰπανδρευθη. Τήν ήμέραν λοιπόν τού γάμου καί ολίγας ώρας πρό 
τής σιέψεως προσήλθον όλες οί συνομήλικες q ιλινάδες της καί τήν βρήκαν ανέ­
τοιμη. «Τί κάθεσαι ακόμα ; τής λέγουν. Κοντεύει ή ώρα γιά τήν στέψι». 
Τότε ακριβώς εκείνη μέ δ\.η της τήν τεμπελιά είπε τήν ανωτέρω φράσιν. 
Σημαδεμένος. Να σι φ'λάο ού Θιός άπου σ'μαδιμένουν. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού, υποφέροντες ατομικώς άπό σηααντικόν 
ελάττωμα, συμπεριφέρονται κακώς προς τους άλλους. Περί τής προελεύσεως 
τής παροιμίας λέγεται ό εξής μύθος : Άφου έπλασεν ό θεός τόν κόσμον καί 
έπέρασαν κάμποσα χρόνια, επήγε μία επιτροπή ενώπιον του καί τοΰ λέγει : 
«θεέ μου Ι έπλασες τόσον κόσμον καί καλόν καί κακόν. Πώς νά ξέρωμε ποιοι 
είναι καλοί καί ποιοι κακοί ;—Μπουνταλάδες, λέγει τότε ό θεός, άμα δήτε άν­
θρωπο νάχη σημάδι απάνω του, αυτός θά είναι κακός καί νά φυλάγεσθε». 
Σκάβω. "Αλλ' σκάβ'ν κί κλαδεύ'ν, 
κι αλλ' πίν'ν κί μιθούν. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν έκεύων τών επιτηδείων, πού δλως διόλου άνεξόδως 
καρπούνται τους κόπους τών άλλων. 
Σκαλίζω. Τα δόντια τ ' αν σκαλίσ', 
δικό μ' ψουμι τ3ά βγάλ'. 
Λέγεται ώ; ένδεικτικόν τοΰ ôci ol έκ συστήματος αχάριστοι λησμονούν τα­
χέως τάς ευεργεσίας. 
Σκιάζομαι. Ά π ' τ* βρουχή ού βριμένους δέ σκιάζιτι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι είς τόν πολλάκις άτυχήσανια ή δυστυχία 
γίνεται έξις. 
Σκόρδα. Ά ρ ι ώ ν ο υ ν τά σκόρδα, χουαραίνουν τα κιφάλια. 
Λέγεται ώς συμβουλή προς τους επιχειρηματίας, δτι ό περιορισμός των είς 
τάς κυριωτέρας ασχολίας θά τους είναι μάλλον ωφέλιμος. 
Σκόρδον. Νέ σκόρδου εφαγι νέ σκουρδές βρουμάει. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού καί μετά τήν κακήν πράξιν κατορθώνουν 
νά παρουσιάζωνται ώ; οί άθωότεροι τοΰ κόσμου. 
Σκούφια. Κατά τού κιφάλ' κ' ή σκούφια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι ή αποδιδομένη τιμή πρέπει νά είναι ανάλο­
γος προς τήν ατομικήν Ικανότητα. 
Σκυλλί. Σα αού σ'κλί στ" αοέλ', 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, γιά τους οποίους, καί διαν απολεσθούν, δέν 
υπάρχει φόβος νά ζητηθούν εύθύναι. 
Σ'κλί πού γαυγίζ ' δέ ôagœv'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών θορυβοποιών εκείνων, πού μέ δλας των τάς 
φωνά; δέν φέρουν αποτέλεσμα. 
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Στόμα. Σ τ ό μ α κ λ ε ι σ ι ό μ ύ γ α δέ χ ο υ ρ ε ΐ . 
Λέγεται ώ ; ένδεικτικόν έχείνων, πού κατορθώνουν νά είναι κύριοι τής γλώσ­
σης των καί νά μή παρεκτρέπωνται. 
Στρώνω. "Οπούς στρώης, θα κοιμ'θος. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ διι άνάλογον προς τους κόπους θά είναι καί τό 
αποτέλεσμα. 
Σφίγγω. Σ φ ί χ ' κ α ν τ α λ ο υ ρ γ ι ά . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού ευρίσκονται σέ πολύ δύσκολες στιγμές. 
Σϋκα. Ά π ' τα σύκα ώ ς τ α σ τ α φ ύ λ ι α . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού σέ λίγο χρονικόν διάστημα σπαταλούν 
άλογάριαστα, ώς καί γιά διάφορα είδη, τών οποίων ή διάρκεια είναι ελαχίστη. 
σ
Οα!ας β ο ή ς τ ο ύ σύκου, σ ή κ ο υ σ ' τ ο υ , γ ι α τ ί άλλους θ α 
τ ο ύ σ ' κ ώ σ ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι πρέπει νά έπωφελήταί τις τής παρουσια­
ζόμενης ευκαιρίας, γιά νά μή κοπιόζη αργότερα. 
Τ ά ξ ω . Μ ή ο ά η ζ ς τ ο ύ ν ά γ ι ο υ κ ι ρ ι κι τού π ι δ ί π ι σ κ έ σ ' . 
Λέγεται ώς συμβουλή τοΰ οτι οφείλει πας τις νά είναι συνεπής είς τάς υπο­
σχέσεις του. 
Ταιριάζω. Τ α ί ρ ι α ζ α ν κι ζ ο ι θ έ ρ ι α σ α ν . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ ότι ή όμοιότης τών χαρακτήρων καταλήγει είς 
συνεννόησιν. 
Τάξις " Ε χ ' τ ά ξ ' κι γ ο ν μ α ρ ο υ κ α τ ά σ τ α σ ' . 
Λέγεται ώς είρωνεία γιά τους άκατασιάτους. 
Τηρώ. Τ η ρ ά τ ι Ι μ έ ν α σ τ ο ΐ κιφσ'λ ' 
κι τ ο ύ ν ά ν τ ρ α μ' στού β ρ α κ ί . 
Λέγεται είρωνικώς γιά τους νκοπλούιους, οί όποιοι προσπαθοΰν μέ κάθε 
τρόπον να επιδεικνύουν τα κιηθένια πλούτη. 
Τραβώ. Τ ρ ά β α μι , λαλά, κι ας κ λ α ί ο υ 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού ένψ ένδ,μύχω; έπιζηεοΰν κάτι, όταν 
τοΰτο τους δοθή, προσποιούνται άρνηοιν καί κάμνουν πώς λυπούνται. "Η παροι­
μία αυιυ τήν πρυέλευσίν της έχει à.rò τάς όδαλίσκας τών χαρεμιών τών 
Τούρκων μεγιστάνο>ν, υϊ ότοίοι τήν γυν ιΐκα τής αρεσκείας των δι* έκάσιην 
νύκτα προσεκάλουν διά τού λαλά (άρχιθαλομηπόλου). Kui άλλαι μέν άνέμενον 
μετά πόθου τήν στιγμήν ταύτην, άλλαι δέ προσεποιούντο δυσφορίαν, ένφ ένδο-
μύχως έχαιρον. Μία λοιπόν έκ τών τελευταίων τούτων είπε προς τόν λαλάν 
τ'άνωτέρω. 
Τρέχει. Σ« δε σί τρέχ', μή ορέχ'ς. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, οί ό.τοϊοι επιμένουν νά ενεργούν μέ έπι-
μονήν πάντοτε π α ρ ' δλα τά άπαντώμενα προσκόμματα. 
Τρύπα. Τ ί ε κ α μ ι ς ; Σ τ ο ύ γ ι α λ ό μ ι α τ ρ ύ π α . 
Λέγεται ώς προειδοποίησις του δτι πάσα ενέργεια καί προσπάθεια επήγε 
χαμένη. 
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.Τρώγω. Τρως νύφ' να ζ'μώσου y\ νά μάσου τά ξιρουκόμματα; 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί όποιοι, μή θέλοντβς νά χορηγήσουν κάτι, 
υποβάλλουν τήν έρώτησίν των εις τόν αιτούντα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά 
τους δοθή π«ρά τών ίδίων ή αρνητική άπάντησις. 
Σα να τρώη βακούφ'κα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μέ δλην των τήν καλήν δίαιταν δέν 
κατορθώνουν νά ορθοποδήσουν άπό απόψεως υγείας. 
"Τσέπη. Τρύπια τσέπ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών σπάταλων. 
Τσέργα. Ί γ ώ έκαψα τ
1
 οζέργα μ', 
να μή μί τρων οί ψύλλ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού, γιά ν" αποφύγουν τάς συχνάς ενοχλήσεις 
τών φίλων, διακόπτουν ριζικώς πάσαν σχέσιν. 
Ποιανού τσέργα κάηκιν ! 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνου, πού έπαθεν άνεπανόρθωτον ζημίαν , ή εκείνου, 
πού ένυμφεύθη γυναίκα τελείως άνοικοκύρευτη. 
"Τσιγάρο. "Άλλους καίουνταν τα γένεια τ', κι άλλους ήθιλι ν ' 
άνάψ' τού τσιγάρου. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού είτε έξ αναισθησίας είτε καίέκ χαιρε-
χακίας, ένφ βλέπουν τόν άπΕναντί των καταστρεφόμενον, εξακολουθούν νά 
άστεΐζωνται. 
Τσιγκούνης. Ού τσιγκούν'ς χάν' πουλλά 
κι ου τιμπέλ'ς πααίν ' μακρυά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, είς τους οποίους ή φιλαργυρία καί ή οκνηρία 
γίνονται αφορμή μεγαλυτέρων ζημιών. 
Ύσιουβάλι. "Λδγειου τσιουβάλ' υύρθο δέ στέκ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι διά πάσαν πρόοδον απαιτείται καί ατομική 
Ικανότης. 
Τύχη. Ή τύχ' τ ' ά ν θ ρ ώ π ' δέ χάνιτι. 
Είναι ταυτόσημον προς τήν άρχαίαν «Τό πεπρωμένον φυγείν αδύνατον». 
Δό μ' τύχ' κι ρίξι μι σ' &ουπριά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί οποίοι, μολονότι τους λείπουν τά υλικά 
μέσα, χάρις είς τήν Ικανότητα των προοδεύουν. 
"Υπνος. Γλυκός ού ύπνους τήν αυγή, 
γυμνός ου κώλους τή Λαμπρή. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών τεμπέληδων, πού ευρίσκονται τελείως ανέτοιμοι, 
δταν πρέπη. 
Φόβος. Ού φόβους φ'λάει τά ερ'μα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, τους οποίους μόνον ή Ιδέα τής τιμωρίας 
συγκρατεί άπό τοΰ νά διαπράξουν τό κακόν. 
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Φοβούμαι. Ξέστιρους ουρανός αστραπές δέ φ ο υ β ά η . ] 
Λέγεται ώ; ένδεικτικόν τού δτι πάσα κατηγορία ή συκοφαντία θέλει κατάπεσε* 
άφ* εαυτής, δταν ό περί ού πρόκειται είναι αθώος. 
Φορτώνω. Τά φόρτυυσιν στού bér'vou. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν για τους αμελείς μαοητάς ή γιά τους κερδίσαντας. 
ασήμαντα ποσά. 
Φουκάλι. "Οσα σέρν' τού φουκάλ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν -ών αθυρόστομων, πού έκσι;υμίζουν δ,τι δέν πρέπει, 
Φούρνος. Σ α δέν εϊδιν ^ζ ιστέν ' , 
είδι φούρνουν κ' εφριξιν. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών άμαθων, οί όποιοι μεγαλοποιοΰν πάν δ,τι βλέπουν, 
Φταίγω. Φταίγ ' τού γουμάρ' 
κι βαράει τού σαμάρ' . 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού θέλουν νά επιρρίψουν τήν άποτυχίαν 
των είς ενεργείας άλλων, ένφ αυ:η οφείλεται είς τά σφάλματα αυτών τών 
ίδίων. 
Φτώχεια. Ή φτώχεια τ)έλ' κί καλοπέρασ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού έξοδεύουν περισσότερα παρ' δσα έσο-
δεύουν. 
Φύσις. Ή φύσ' φύσ' κ' ή γάτα τού πουάίκ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού δτι τά έμφυτα προτερήματα παραμένουν μονίμως, 
τά δέ επίκτητα αποκαλύπτονται ταχέως. 
Φυτρώνω. Μ ή φυτρών'ς, δ π ' δέ σι σπέρνουν. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού εννοούν etc κάθε συζήτησιν νά αναμι­
χθούν, ένφ δέν ζητείται ή γνώμη των. 
Φωτιά. Άπ τού ^ώλου παίρν ' φουτιά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνου, πού καί μέ τόν ελάχιστον ύπαινιγμόν έξε-
ρεθίζεται άγρίως. 
Χαίρομαι. Ου κλέφτ'ς κι ού ψεύτ'ς τού bρώτoυ χρόνου χαίρουντι. 
Λέγεται ώ; ένδεικτικόν τού δτι εκείνοι, πού ακολουθούν αυτόν τόν δςόμον, 
ταχέως αποκαλύπτονται είτε έκ τών λόγων είτε έκ τών πράξεων. 
Χάνω. Ά λ λ ο ! στού ν Ά λ ή , 
πδχασι τού γουμάρ 9 κί π*λαλεΐ. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν γιά κείνους, πού έκ διαφόρων ατυχημάτων αναξιοπα­
θούν έν τέλει. 
Χαρίζω. Κάποιουν χάρ'ζαν τού γουμάρ' 
κι τού κοίταζιν στα δόντια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί όποιοι, ένφ τους παρουσιάζεται ευκαιρία 
νά αποκτήσουν κάτι τι άκόπως, διστάζουν χωρίς κανένα λόγον. 
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Χαρτί Χαριΐ κί καλαμάρ'. 
Λέγεται ώ; ένδεικτικόν εκείνων, πού όίς τάς αφηγήσεις των δέν παραλείπουν 
καί τήν πλέον άσήμαντον λεπτομέρειαν. 
Χάσκα. "Αλλους χάσκα κι άλλους Πάσχα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού κατορθώνουν μέ τρόπον νά ώρεληθοΰν 
άπό τυύς κόπους τών άλλων. 
Χ αψιά Χαψιά κί σ'χώργιου. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκφράσεως θαυμασμού δι' ώραι'αν γυναίκα ή διά 
νοστιμάδα φαγητού. 
Φάι τρανή χαψιά 
κί πέ μ'κρή κουβέντα. 
Λέγεται ώς συμβουλή γιά κείνους, πυύ φαντάζονται πώς μπορούν νά εκφρά­
σουν γνώμην έκ τών προτέρων γιά τό μέλλον. 
Χέζω. Ε ίπαν τού λουλό να χέσ', 
εκατσι κι ξικουλώθ'κι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν έκείιων, πού άπό ανοησία των κάμνουν κατάχρησιν 
καλωσύνης. 
Χήρα. Κλαιν' οί χήρις, κλαιν' κ" οί παντριμένις, 
κλαιν κ' ΐχεινις πδ/ουν 'πού δυο δντρις. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί οποίοι, ένφ ευτυχούν, εννοούν έκ σύστημα-
ματος νά είναι πάντοτε μεμψίμοιροι. 
Χιόνι. Σα αού χιόν' σιού góρφoυ. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τών αισθημάτων τινός προς τους συνανασιρεφομέ· 
νους αυτόν ή καί προς τους συζώντας μετ' αυτού. 
"Ασπρου είν' τού χιόν', μα τού πατούν τ ' άρνίθια, 
μαύρου τού γαρύφαλλου, πουλιέτι μί τού δράμι. 
Λέγεται ώς έιδεικτικόν τοΰ ότι δέν πρέπει νά δίδεται μεγάλη σημασία είς 
τήν έξωτερικήν έμφάνισιν, αλλ' είς τόν έκπληρούμενον σκοπόν. 
Χιονίζει. Λάδ' βρέχ', κάστανα χιουνίζ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν για κείνους, πού αδιαφορούν τελείως προς τό περι­
βάλλον αυτών. 
Χορός. Νά μή σιβής στού χουρό, κι άμα σιβης, θ ά χουρέψ'ς. 
Λέγεται ώς συμβουλή τού δ ci δέν πρέπει ν' άφήνη κανείς ημιτελές πάν δ,τι 
ήρχισε. 
Χούϊ. Τού χουϊ ί)ά β γη μί τ ' ψ'χή μαζί. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δα τά έλαιτώματα πολύ δυσκόλως εκριζώνονται. 
Χρεωφειλέτη;. Ά π ο υ κακόν χριουφειλέτ', 
κ' ενα τσιουβάλ' άχυρου. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τού νά δέχεται κανείς άπό δύστροπον πληρωεήν 
καί τό ελάχιστον. 
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Χρονιά. Χρουνϊά σ' κί χρουνιά μ*. 
Λέγεται ώς ένδειητικόν τοΰ δτι δέν πρέπει τις ν* άπελπίζηται έκ τής σημερι­
νής καταστάσεως του, διότι δέν αποκλείεται ή βελτίωσίς της. 
Χωριάτης. Ού χουργιάτ'ς δ^ας γιννιοΰάΌν, 
ή ματσούκα τ ' πιλικιού<:ιαν. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι πολλάκις τό άκολουθούμενον επάγγελμα η ή 
συμπεριφορά προδίδουν τήν καταγωγήν. 
Καλουπήοις τού χουριάτ'; 
Θα σΐ γυρέψ' κί κριββάτ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ άμαθους καί άξεστοι», δστις έν τέλει θά κατα-
χρασθη
-
 τής καλωσύνης. 
Χωριό. "Ασκημου χουριο τα λίγα σπίτια. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι ουδεμία έπιχείρησις επιτυγχάνει καθ* δλα, αν 
δέν συντρέχουν δλαι αί περιπτώσεις. 
Ψαλίδι. Μί τού δριπάν ' μουρή ! — " Ο χ ' μι τού ψαλίδ'. 
Λέγετπ ώς ένδεικτικόν γιά τους επιδεικνύοντας άνόητον έπιμονήν καί πεί­
σμα. Περί τής προελεύσεο>ς τής παροιμίας λέγεται ό εξής μΰθος : Κάποια 
έλαφρόμυαλη καί πεισματάρα συγχρόνως Θερίστρα έ\νοοΰσε νά έπψένη δτι ό 
Οερισμος γίνεται μέ τό ψαλίδι. "Οταν δέ οί χωρικοί τής έδωκαν δρεπάνι στα 
χέρια της, εκείνη καί πάλιν έφώναζε : «Μι τού ψαλίδ'». Ήναγκάσθησαν νά 
τήν φοβερίσουν καί, επειδή έξηκολούθει νά έπιμένη, τήν έβούτηξαν είς τήν θά­
λασσαν, άλλα καί τότε ακόμη έβγαλε τό δεξί χέρι της επάνω άπό τό νερό καί 
μέ τά δύο δάκτυλα (δείκτην καί μεγάλον) έκαμνε τό σχήμα τοΰ ψαλιδιοΰ. 
Ψάρι. Βρουμάει τού ψάρ ' α π ' τού κιφάλ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τοΰ δτι έν παντί καί πάντοτε τό παράδειγμα δίδεται 
άπό τους μεγαλύτερους. 
Τα ψάρια στού γιαλό 
κι τού (Ιγάν' στ' φουτιά. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού εκ τών προτέρων καυχώνται δτι ή έπι-
χείρησίς των Θά έ/η αίσιον τέλος. 
Ψέμα. Τού ψέμα εχ' κουοία πουδάρια. 
Ένδεικτικόν τού δι ι πάσης κακής πράξεως δέν θά βραδύνη ή άποκάλυψις. 
Ψημένος. Νέ ψ'μένος νέ βρασμένος. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, οί οποίοι έκ συστήματος δυστροποίν καί είς 
τους οποίους τίποτε δέν αρέσκει. 
Ψύλλος. Τα'ρα μή χαλευ'ς νά βρής ψύλλου στ' άχυρα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μέ σχολασακότητα λεπτολογούν είς δ,τι 
δέν πρέπει. 
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Ψωφώ. "Ας μι λέν κυρά μπεΐνα 
κι ας ψουφώ άπό τήν πείνα. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού μολονότι δυστυχούν, δέν παραιτούνται 
τής μεγαλομανίας. 
Πέρσ' ψώφ'σι τού βόδ' μας, φέτους βρώμ'σι. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν εκείνων, πού άπό κακίαν ύπομιμνήσκουν είς τους απέ­
ναντι των παλαιάς καί λησμονημένος υποχρεώσεις. 
Ψώφ'σιν τού βόδ', πάει τού ζιβγάρ'. 
Λέγεται ώς ένδεικτικόν τής παρατηρούμενης συνήθως χαλαρώσεως τών συγ­
γενικών δεσμών μετά τόν θάνατον τοΰ έτερου τών συζύγων. 
θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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